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PENGARUH SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH DAN BEBAN 
KERJA GURU TERHADAP KUALITAS MENGAJAR GURU DI SMP 
MUHAMMADIYAH I SRAGEN TAHUN 2014 
Sri Wahyuni 
ABSTRAK 
         Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh: 1) Supervisi akademik 
kepala sekolah terhadap kualitas mengajar guru, 2) Beban kerja guru terhadap kualitas 
mengajar guru, 3) Supervisi akademik kepala sekolah dan beban kerja guru terhadap 
kualitas mengajar guru. 
         Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif korelasional. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMP Muhammadiyah I Sragen pada bulan Mei sampai Juni 2014. 
Populasi dalam penelitian ini adalah guru SMP Muhammadiyah I Sragen yang berjumlah 
46 orang. Tehnik pengambilan sampel dengan sampel total. Tehnik pengumpulan data  
menggunakan angket dengan uji validitas item  dengan rumus product moment dan uji 
reliabilitas menggunakan rumus alpha cronbach. Tehnik analisa data menggunakan 
regresi berganda, yang diawali dengan uji asumsi yang terdiri dari uji normalitas, uji 
linieritas dan uji multikolinieritas.   
         Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara simultan/bersama-sama  terdapat 
pengaruh yang signifikan antara Supervisi akademik kepala sekolah dan beban kerja guru 
terhadap kualitas mengajar guru dengan nilai fhitung(17,773) > ftabel(4,05)dengan 
signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai tersebut berada pada daerah 
penolakan Ho. Besarnya sumbangan pengaruh sebesar 45,3%. 2) Secara parsial/individu 
terdapat pengaruh yang signifikan antara supervisi akademik kepala sekolah terhadap 
kualitas mengajar guru  dengan nilai thitung(5,311) > ttabel(2,017) pada alpha  0,05  dan 
besarnya sumbangan pengaruh sebesar 39,1%. 3) Beban kerja guru terhadap kualitas 
mengajar guru dengan nilai thitung(-4,261)  >  ttabel(2,017) pada alpha 0,05 dan besarnya 
sumbangan pengaruh sebesar 29,2%. Sedang uji keberartian regresi, Y = 188,506 + 
0,310X1 
_  
0,642X2 + e, Jika supervisi akademik kepala sekolah(XI) dan beban kerja 
guru(X2) dianggap konstan, maka nilai kualitas mengajar guru(Y) adalah 188,506, jika 
supervisi akademik kepala sekolah(XI) meningkat 1 point dan beban kerja guru(X2) tetap 
maka nilai kualitas mengajar meningkat sebesar 0,310 dan jika beban kerja guru(X2) 
meningkat dan supervisi akademik kepala sekolah(X1) tetap,maka kualitas mengajar 
guru(Y) menurun sebesar 0,642. 
Kata kunci: supervisi akademik kepala sekolah, beban kerja guru, kualitas mengajar guru 
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EFFECT OF HEADMASTER ACADEMIC SUPERVISION AND TEACHER 
WORKLOAD TO THE TEACHING QUALITY OF TEACHERS AT SMP 
MUHAMMADIYAH I SRAGEN 2014 
Sri Wahyuni 
ABSTRACT 
 The purposes of this study are to determine the effect of: 1) the headmaster 
academic supervision of the teaching quality of the teacher, 2) teacher workload to the 
quality of the teaching quality of teacher, 3) the headmaster academic supervision and 
teacher workload to the teaching quality of teacher. 
 This research was a quantitative correlation research. This study was 
conducted at SMP Muhammadiyah 1 Sragen in May to June 2014. Population to this 
study were teachers of SMP Muhammadiyah 1 Sragen about 46 people. Sampling 
technique used the total sample. Techniques of data collection used a questionnaire 
with the validity test of the item with the product moment formula and reability test 
using Cronbach alpha formula. The technique of data analysis used multiple 
regression analysis, which began with the assumption test that consist of normality, 
linearity, and multicollinearity test. 
 The results show that: 1) by simultaneously, there is a significant difference 
between the academic supervision of headmasters and teacher workload to the 
teaching quality of teacher with the value of F (17,773) > F (4,05) with a significance 
of 0.000 which is smaller than 0.05, where the value is in the region of rejection Ho. 
The amount of donation effect is about 45.3 %. 2) partially, there is a significant 
difference between the academic supervision of the school headmaster to the teaching 
quality of teacher tcount (5,311) > ttable (2.017) at alpha 0.05 and the contribution of the 
effect is about 39.1%. 3) the workload of teacher on the teaching quality of teacher 
with tcount (-4.261) > ttable (2.017) at alpha 0.05 and the contribution of the effect is by 
29.2%. while, testing the significance of regression, Y = 188.506 + 0,310X1 - 0,642X2 
+ e, if the headmaster academic supervision (X1)  is increased by 1 point and the 
workload of teachers (X2) remains the value of quality teaching and increased by 0.310 
and if the workload of teachers (X2) increases and the headmaster academic 
supervision (X1) remains, than the quality of teaching and teachers (Y) decreased by 
0.642. 
 





نهًذسس فً جىدة حعهٍى انًذسسٍٍ فً  و انثقم انعًهً انًشاقبت الأكادًٌٍت يٍ يذٌش انًذسستحأثٍش 
   2014يذسست محمدٌت انًخىسطت الأونى بسشاغٍٍ سُت 
 سشي وحٍىًَ
 انًسخخهص
ش كثٍشا بانعىايم انكثٍشة، يُها اعخًادا عهى َخائج انبحث ٌعشف اٌ جىدة حعهٍى انًذسس حخأث 
نهًذسس. اهذاف هزا  و انثقم انعًهً انًشاقبت الأكادًٌٍت يٍ يذٌش انًذسستعايم اساسً و هى فعانٍت  
) يعشفت 4فً جىدة حعهٍى انًذسسٍٍ و ( انًشاقبت الأكادًٌٍت يٍ يذٌش انًذسست) يعشفت حأثٍش 0انبحث (
انًشاقبت الأكادًٌٍت يٍ يذٌش ) يعشفت حأثٍش 3انًذسسٍٍ و ( نهًذسس فً جىدة حعهٍى حأثٍش انثقم انعًهً
 نهًذسس فً جىدة حعهٍى انًذسسٍٍ. و انثقم انعًهً انًذسست
كاٌ هزا انبحث كًٍا اسحباطٍا اجشي فً يذسست محمدٌت انًخىسطت الأونى بسشاغٍٍ يٍ شهش  
ت انًخىسطت الأونى يسٍحٍت. يجخًع انبحث يذسسىٌ فً يذسست محمدٌ 2014ياٌى حخى ٌىٍَى سُت 
(سخت و اسبعىٌ) يذسسا. اسهىب احخار الأيثال باسهىب الأيثال انكهٍت.  و  42بسشاغٍٍ و عذدهى 
و اخخبش  tnemom tcudorPاسهىب جًع انبٍاَاث بالإسخفخاء. و اخخبشث قىة انعُاصش بشيز 
 isergerباسخخذاو  . و اسهىب ححهٍم انبٍاَاثhcabnorC ahplAبشيز  انًادة انبحثٍت satilibailer
سخصلاح و انًىافقت و لإا خخباسا نًخكىٌ يٍا انظًُ خخباسلإاانًضاعف انزي حقذو عهٍه 
 . satireinilokitlum
انًشاقبت الأكادًٌٍت يٍ يذٌش حأثٍش ) وجذ انخأثٍش انقىي يٍ 0َخائج انبحث يا ٌهً. الأول (دنج  
  )50,4(lebatf > )377,71(gnutihfقًٍت ب انًذسسٍٍنهًذسس يعٍا فً جىدة حعهٍى  و انثقم انعًهً انًذسست
. %3,54و كثشة يُحت انخأثٍش . oHيع اَها يسخقشة فً سحبت الإعخشاض  50,0الأقم يٍ  000,0بقىة 
اَفشادٌا فً جىدة حعهٍى  انًشاقبت الأكادًٌٍت يٍ يذٌش انًذسستحأثٍش وجذ انخأثٍش انقىي يٍ ) 4انثاًَ (
و انثانث .  %1,93و كثشة يُحت انخأثٍش  50,0 ahpla فً  )710,2(lebatt > )113,5(gnutiht قًٍتب انًذسسٍٍ
-(gnutiht قًٍتب نهًذسس اَفشادٌا فً جىدة حعهٍى انًذسسٍٍ حأثٍش انثقم انعًهًوجذ انخأثٍش انقىي يٍ ) 3(
فهى  iserger . و ايا اخخباس يخاَت%2,92و كثشة يُحت انخأثٍش  50,0 ahpla فً )710,2(lebatt  >  )162,4
 1X013,0 + 605,881 = Y
  _
 و) 1X( انًشاقبت الأكادًٌٍت يٍ يذٌش انًذسست اٌ كاَج   e + 2X246,0
) حشحقً Y) فقًٍت جىدة حعهٍى انًذسسٍٍ (natsnok) حعخبشاٌ اَهًا كىَسخاٌ (2Xنهًذسس ( انثقم انعًهً
و  013,0) حشحقً انى Yنًذسسٍٍ () فقًٍت جىدة حعهٍى ا2Xنهًذسس ( انى واحذة و ٌبقى انثقم انعًهً
حبقى ) 1X( انًشاقبت الأكادًٌٍت يٍ يذٌش انًذسست ) ٌشحقً و 2Xنهًذسس ( اٌ كاٌ انثقم انعًهً
 . 246,0) انى Yجىدة حعهٍى انًذسسٍٍ (فخُخفط 
 نهًذسس و جىدة حعهٍى انًذسس. و انثقم انعًهً انكهًاث انشئٍست: انًشاقبت الأكادًٌٍت يٍ يذٌش انًذسست














“Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil”. 
 
...  ْمِهُِسفَْنأِب اَم اوُرَِّيُغي ىَّتَح ٍمَْىقِب اَم ُرَِّيُغي لا َ َّللَّا َِّنإ... 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
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PENGARUH SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH DAN BEBAN 
KERJA GURU TERHADAP KUALITAS MENGAJAR GURU DI SMP 
MUHAMMADIYAH I SRAGEN TAHUN 2014 
Sri Wahyuni 
ABSTRAK 
         Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh: 1) Supervisi akademik 
kepala sekolah terhadap kualitas mengajar guru, 2) Beban kerja guru terhadap kualitas 
mengajar guru, 3) Supervisi akademik kepala sekolah dan beban kerja guru terhadap 
kualitas mengajar guru. 
         Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif korelasional. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMP Muhammadiyah I Sragen pada bulan Mei sampai Juni 2014. 
Populasi dalam penelitian ini adalah guru SMP Muhammadiyah I Sragen yang berjumlah 
46 orang. Tehnik pengambilan sampel dengan sampel total. Tehnik pengumpulan data  
menggunakan angket dengan uji validitas item  dengan rumus product moment dan uji 
reliabilitas menggunakan rumus alpha cronbach. Tehnik analisa data menggunakan 
regresi berganda, yang diawali dengan uji asumsi yang terdiri dari uji normalitas, uji 
linieritas dan uji multikolinieritas.   
         Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara simultan/bersama-sama  terdapat 
pengaruh yang signifikan antara Supervisi akademik kepala sekolah dan beban kerja guru 
terhadap kualitas mengajar guru dengan nilai fhitung(17,773) > ftabel(4,05)dengan 
signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai tersebut berada pada daerah 
penolakan Ho. Besarnya sumbangan pengaruh sebesar 45,3%. 2) Secara parsial/individu 
terdapat pengaruh yang signifikan antara supervisi akademik kepala sekolah terhadap 
kualitas mengajar guru  dengan nilai thitung(5,311) > ttabel(2,017) pada alpha  0,05  dan 
besarnya sumbangan pengaruh sebesar 39,1%. 3) Beban kerja guru terhadap kualitas 
mengajar guru dengan nilai thitung(-4,261)  >  ttabel(2,017) pada alpha 0,05 dan besarnya 
sumbangan pengaruh sebesar 29,2%. Sedang uji keberartian regresi, Y = 188,506 + 
0,310X1 
_  
0,642X2 + e, Jika supervisi akademik kepala sekolah(XI) dan beban kerja 
guru(X2) dianggap konstan, maka nilai kualitas mengajar guru(Y) adalah 188,506, jika 
supervisi akademik kepala sekolah(XI) meningkat 1 point dan beban kerja guru(X2) tetap 
maka nilai kualitas mengajar meningkat sebesar 0,310 dan jika beban kerja guru(X2) 
meningkat dan supervisi akademik kepala sekolah(X1) tetap,maka kualitas mengajar 
guru(Y) menurun sebesar 0,642. 
Kata kunci: supervisi akademik kepala sekolah, beban kerja guru, kualitas mengajar guru 
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EFFECT OF HEADMASTER ACADEMIC SUPERVISION AND TEACHER 
WORKLOAD TO THE TEACHING QUALITY OF TEACHERS AT SMP 
MUHAMMADIYAH I SRAGEN 2014 
Sri Wahyuni 
ABSTRACT 
 The purposes of this study are to determine the effect of: 1) the headmaster 
academic supervision of the teaching quality of the teacher, 2) teacher workload to the 
quality of the teaching quality of teacher, 3) the headmaster academic supervision and 
teacher workload to the teaching quality of teacher. 
 This research was a quantitative correlation research. This study was 
conducted at SMP Muhammadiyah 1 Sragen in May to June 2014. Population to this 
study were teachers of SMP Muhammadiyah 1 Sragen about 46 people. Sampling 
technique used the total sample. Techniques of data collection used a questionnaire 
with the validity test of the item with the product moment formula and reability test 
using Cronbach alpha formula. The technique of data analysis used multiple 
regression analysis, which began with the assumption test that consist of normality, 
linearity, and multicollinearity test. 
 The results show that: 1) by simultaneously, there is a significant difference 
between the academic supervision of headmasters and teacher workload to the 
teaching quality of teacher with the value of F (17,773) > F (4,05) with a significance 
of 0.000 which is smaller than 0.05, where the value is in the region of rejection Ho. 
The amount of donation effect is about 45.3 %. 2) partially, there is a significant 
difference between the academic supervision of the school headmaster to the teaching 
quality of teacher tcount (5,311) > ttable (2.017) at alpha 0.05 and the contribution of the 
effect is about 39.1%. 3) the workload of teacher on the teaching quality of teacher 
with tcount (-4.261) > ttable (2.017) at alpha 0.05 and the contribution of the effect is by 
29.2%. while, testing the significance of regression, Y = 188.506 + 0,310X1 - 0,642X2 
+ e, if the headmaster academic supervision (X1)  is increased by 1 point and the 
workload of teachers (X2) remains the value of quality teaching and increased by 0.310 
and if the workload of teachers (X2) increases and the headmaster academic 
supervision (X1) remains, than the quality of teaching and teachers (Y) decreased by 
0.642. 
 





انًذسسٍٍ فً نهًذسس فً جىدة حعهٍى  و انثقم انعًهً انًشاقبت الأكادًٌٍت يٍ يذٌش انًذسستحأثٍش 
   2014يذسست محمدٌت انًخىسطت الأونى بسشاغٍٍ سُت 
 سشي وحٍىًَ
 انًسخخهص
اعخًادا عهى َخائج انبحث ٌعشف اٌ جىدة حعهٍى انًذسس حخأثش كثٍشا بانعىايم انكثٍشة، يُها  
زا نهًذسس. اهذاف ه و انثقم انعًهً انًشاقبت الأكادًٌٍت يٍ يذٌش انًذسستعايم اساسً و هى فعانٍت  
) يعشفت 4فً جىدة حعهٍى انًذسسٍٍ و ( انًشاقبت الأكادًٌٍت يٍ يذٌش انًذسست) يعشفت حأثٍش 0انبحث (
انًشاقبت الأكادًٌٍت يٍ يذٌش ) يعشفت حأثٍش 3نهًذسس فً جىدة حعهٍى انًذسسٍٍ و ( حأثٍش انثقم انعًهً
 نهًذسس فً جىدة حعهٍى انًذسسٍٍ. و انثقم انعًهً انًذسست
بحث كًٍا اسحباطٍا اجشي فً يذسست محمدٌت انًخىسطت الأونى بسشاغٍٍ يٍ شهش كاٌ هزا ان 
يسٍحٍت. يجخًع انبحث يذسسىٌ فً يذسست محمدٌت انًخىسطت الأونى  2014ياٌى حخى ٌىٍَى سُت 
(سخت و اسبعىٌ) يذسسا. اسهىب احخار الأيثال باسهىب الأيثال انكهٍت.  و  42بسشاغٍٍ و عذدهى 
و اخخبش  tnemom tcudorPاث بالإسخفخاء. و اخخبشث قىة انعُاصش بشيز اسهىب جًع انبٍاَ
 iserger. و اسهىب ححهٍم انبٍاَاث باسخخذاو hcabnorC ahplAبشيز  انًادة انبحثٍت satilibailer
سخصلاح و انًىافقت و لإا خخباسا نًخكىٌ يٍا انظًُ خخباسلإاانًضاعف انزي حقذو عهٍه 
 . satireinilokitlum
انًشاقبت الأكادًٌٍت يٍ يذٌش حأثٍش ) وجذ انخأثٍش انقىي يٍ 0َخائج انبحث يا ٌهً. الأول (دنج  
  )50,4(lebatf > )377,71(gnutihfقًٍت ب نهًذسس يعٍا فً جىدة حعهٍى انًذسسٍٍ و انثقم انعًهً انًذسست
. %3,54حت انخأثٍش و كثشة يُ. oHيع اَها يسخقشة فً سحبت الإعخشاض  50,0الأقم يٍ  000,0بقىة 
اَفشادٌا فً جىدة حعهٍى  انًشاقبت الأكادًٌٍت يٍ يذٌش انًذسستحأثٍش وجذ انخأثٍش انقىي يٍ ) 4انثاًَ (
و انثانث .  %1,93و كثشة يُحت انخأثٍش  50,0 ahpla فً  )710,2(lebatt > )113,5(gnutiht قًٍتب انًذسسٍٍ
-(gnutiht قًٍتب نهًذسس اَفشادٌا فً جىدة حعهٍى انًذسسٍٍ حأثٍش انثقم انعًهًوجذ انخأثٍش انقىي يٍ ) 3(
فهى  iserger. و ايا اخخباس يخاَت %2,92و كثشة يُحت انخأثٍش  50,0 ahpla فً )710,2(lebatt  >  )162,4
 1X013,0 + 605,881 = Y
  _
 و) 1X( انًشاقبت الأكادًٌٍت يٍ يذٌش انًذسست اٌ كاَج   e + 2X246,0
) حشحقً Y) فقًٍت جىدة حعهٍى انًذسسٍٍ (natsnok) حعخبشاٌ اَهًا كىَسخاٌ (2Xهًذسس (ن انثقم انعًهً
و  013,0) حشحقً انى Y) فقًٍت جىدة حعهٍى انًذسسٍٍ (2Xنهًذسس ( انى واحذة و ٌبقى انثقم انعًهً
حبقى ) 1X( انًشاقبت الأكادًٌٍت يٍ يذٌش انًذسست ) ٌشحقً و 2Xنهًذسس ( اٌ كاٌ انثقم انعًهً
 . 246,0) انى Yجىدة حعهٍى انًذسسٍٍ (فخُخفط 
 نهًذسس و جىدة حعهٍى انًذسس. و انثقم انعًهً انكهًاث انشئٍست: انًشاقبت الأكادًٌٍت يٍ يذٌش انًذسست





BAB I  
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang 
Perkembangan zaman memberi dampak dalam berbagi aspek 
kehidupan, termasuk tuntutan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan, 
sehingga menuntut sumber daya manusia bermutu yang memiliki kemampuan 
tinggi dan handal.  Guna memenuhi tuntutan tesebut bahwa perbaikan dan 
pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan secara berkesinambungan 
perlu dilakukan sejalan dengan dinamika perkernbangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta dinamika perubahan masyarakat itu sendiri. 
Menurut UU No. 20 tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, 
dan Negara. 
Lembaga pendidikan merupakan institusi yang berperan dalam 
mentransfer  ilmu pengetahuan dalam upaya untuk menyiapkan sumber daya 
manusia sehingga dibutuhkan sistem pendidikan yang bermutu. Sistem 
pendidikan yang bermutu diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber 





mencapai hal tersebut, diperlukan kompetensi pengajar dalam sebuah 
lembaga pendidikan yang dapat mengarahkan dan membimbing siswa dalam 
proses belajar. 
Pada institusi pendidikan terdapat komponen kepala sekolah, guru dan 
staf-staf lainnya yang merupakan faktor sentral didalam sistem pembelajaran  
Guru mempunyai peranan dalam mentransformasikan input pendidikan 
sehingga menghasilkan output yang baik tentunya dengan proses yang baik 
seperti kegiatan belajar yang sesuai dengan kurikulum, dan adanya 
kompetensi dari guru, sehingga diharapkan adanya peningkatan kualitas 
dalam proses belajar mengajar. Hal ini berarti, pendidikan yang baik dan 
unggul tetap akan bergantung pada kondisi kompetensi guru. 
Peran guru sangat penting dalam membentuk sumber daya yang 
berkualitas, dengan demikian maka posisi kualitas mengajar guru akan 
menduduki posisi yang paling penting yang harus diperhatikan agar tujuan 
pendidikan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas bisa 
tercapai targetnya. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kualitas 
pendidikan, tetapi dibandingkan faktor lainnya maka kualitas mengajar guru 
menempati prioritas utama dengan porsi yang lebih besar untuk diperhatikan 
karena guru sebagai sumber belajar utama di institusi sekolah akan 





Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas mengajar guru, beberapa 
diantaranya yang cukup kuat hubungannya adalah supervisi akademik dari 
atasan guru (kepala sekolah) dan beban kerja guru. Supervisi akan berdampak 
secara teknis pada  peningkatan kemampuan guru dalam  mentransformasikan 
ilmu kepada siswa, sedangkan beban kerja guru akan berdampak psikologis 
atas profesinya sebagai tenaga edukatif yang profesionalis dan berdedikasinya 
dalam mencapai idealisme pendidikan yang berkualitas. 
Ada dua aspek yang perlu mendapat perhatian dalam peningkatan 
mutu/ kualitas mengajar  yakni aspek kualitas hasil dan aspek proses 
mencapai hasil tersebut. Nasution (1992: 8) mengartikan mengajar sebagai 
segenap aktifitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi atau 
mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak 
sehingga terjadi proses belajar. Proses dan keberhasilan belajar siswa juga 
turut ditentukan oleh peran yang dibawakan guru selama interaksi proses 
belajar mengajar berlangsung. Kualitas mengajar guru yang demikianlah 
sebenarnya yang ingin dicapai dalam rangka mendapatkan kualitas 
pendidikan. 
Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas mengajar guru 
adalah supervisi akademik kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai supervisor 
mempunyai tanggungjawab untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 





sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah. Kepala 
sekolah harus melakukan supervisi secara baik dan benar sesuai dengan 
prinsip-prinsip supervisi serta teknik dan pendekatan yang tepat,  yang pada 
akhirnya pembinaan-pembinaan yang dilakukan terhadap guru dapat 
meningkatkan kualitas mengajar dan dedikasinya dalam dunia pendidikan.  
Adapun prinsip-prinsip supervisi akademik meliputi beberapa hal sebagai 
berikut: 
a. Praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai dengan kondisi sekolah. 
b. Sestematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi 
yang matang dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
c. Obyektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek instrumen. 
d. Realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya. 
e. Antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin 
akan terjadi. 
f. Konstruktif, artinya mengembangkan kreatifitas dan inovasi guru dalam 
mengembangkan proses pembelajaran. 
g. Kooperatif, artinya ada kerjasama yang baik antara supervisor dan guru 
dalam mengembangkan pembelajaran. 






i. Demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan 
supervisi akademik. 
j. Aktif, artinya guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi. 
k. Humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang 
harmonis, terbuka, jujur, ajeg, antusias, dan penuh humor. 
l. Berkesinambungan, artinya supervisi akademik dilakukan secara teratur 
dan berkelanjutan. 
m. Terpadu, artinya menyatu dengan program pendidikan. 
n. Komprehensif, artinya memenuhi ketiga tujuan supervisi akademik 
(membantu guru dalam mengembangkan kompetensi, mengembangkan 
kurikulum, mengembangkan KKG dan membimbing penelitian tindakan 
kelas) (Lantip Diat Prasojo dalam Jamal, 2012: 102). 
Sejalan dengan prinsip-prisip tersebut, Moh. Rifa'i (dalam 
Purwanto,2009:117) mengatakan bahwa kepala sekolah dalam menjalankan 
supervisi hendaknya memperhatikan hal berikut :  
a. Supervisi bersifat konstruktif dan kreatif 
b. Supervisi harus berdasarkan kenyataan 
c. Supervisi harus sederhana dan informal 
d. Supervisi harus memberikan perasaan aman  
e. Supervisi harus didasarkan hubungan professional 





g. Supervisi tidak bersifat mendesak 
h. Supervisi tidak boleh atas kekuasaan pangkat 
i. Supervisi tidak mencari kesalahan, kekurangan. 
j. Supervisi tidak cepat mengharapkan hasil 
k. Supervisi hendaknya bersifat freventif, korektif dan kooperatif. 
Hal yang mendasar  yang perlu diperhatikan dan perlu dikembangkan 
pada setiap guru oleh kepala sekolah sebagai supervisor adalah kepribadian 
guru, peningkatan profesi secara kontinyu, proses pembelajaran, penguasaan 
materi pelajaran, keragaman kemampuan guru, dan kemampuan guru dalam 
bekerja sama dengan masyarakat. Kepala sekolah harus benar-benar mengerti 
bantuan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh guru dalam melaksanakan dan 
meningkatkan kualitas profesionalnya sehingga mutu pembelajaran dapat 
terjaga dengan baik dan ter-update menurut perkembangan situasional. 
Karena itu diperlukan perubahan dan pengembangan visi berorientasi pada 
mutu  dari proses hasil belajar mengajar.  
Dijelaskan  oleh Sahertian (2008:32) bahwa situasi proses belajar 
mengajar itu terdiri atas komponen yang perlu ditingkatkan, diantaranya: 






2. Membantu guru-guru agar lebih mampu membimbing pengalaman belajar 
(learning experience) dan keaktifan belajar (learning activities) murid-
murid. 
3. Membantu guru menggunakan sumber dan media belajar. 
4. Membantu guru dalam menerapkan metode dan teknik mengajar yang 
lebih berdaya guna dan berhasil guna. 
5. Membantu guru dalam menganalisa kesulitan-kesulitan belajar dan 
kebutuhan murid. 
6. Membantu guru dalam menilai proses belajar mengajar dan hasil belajar 
murid. 
   Situasi proses belajar mengajar secara langsung atau tidak langsung 
sangat dipengaruhi oleh tindakan supervisi. Untuk itu kegiatan supervisi 
akademik ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses dan 
prestasi pendidikan berupa arahan atau bantuan apapun yang diberikan 
kepada guru dan seluruh staf untuk mengembangkan situasi pembelajaran 
yang lebih baik. 
Secara umum fungsi supervisi akademik  adalah salah satu mekanisme 
untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam upaya mewujudkan 
proses belajar peserta didik yang lebih baik melalui mengajar yang lebih baik 
pula. Secara khusus berfungsi pula untuk mengoordinasi semua usaha 





pembelajaran kreatif, memberikan penilaian secara terus menerus, dan 
memberikan pengetahuan serta keterampilan kapada guru. Secara khusus 
tujuannya untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. 
Supervisi yang dilakukan secara optimal akan berdampak positif pada 
kualitas mengajar guru . 
            Disamping supervisi akademik dari kepala sekolah, faktor lain yang 
kuat pengaruhnya terhadap kualitas mengajar guru adalah beban kerja guru. 
Latar belakang kehidupan guru yang kurang mendukung disatu fihak dan 
kompleksitas masalah yang dihadapi membuat daya tahan mereka lemah, 
tidak kuasa menghadapi tekanan dan pada gilirannya akan menghantarkan 
perasaan tertekan pada guru. Perasaan tertekan menjadikan seseorang tidak 
rasional, cemas, tegang, tidak dapat memusatkan perhatian pada pekerjaan 
dan gagal untuk menikmati perasaan gembira/puas terhadap pekerjaan yang 
dilakukan. Hal ini akan menghalangi seseorang mewujudkan sifat positifnya, 
apalagi sifat kasih sayang. Maka beban kerja yang tidak proporsional akan 
cenderung menurunkan kualitas mengajar guru. 
Tentu mudah dipahami bahwa beban kerja mengakibatkan pengeluaran 
energi, sehingga berpengaruh pada kemampuan kerja manusia. Dengan beban 
kerja berlebih fisik seseorang akan mengeluarka energi yang lebih banyak 
pula, maka untuk mengoptimalkan kemampuan kerja perlu diperhatikan 





Faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah kuantitas unit kerja, cara 
pelaksanaan kerja, kecepatan kerja, sikap kerja dan kondisi lingkungan kerja. 
Dengan demikian maka beban kerja dari setiap individu dapat dikontrol. 
Begitu pula beban kerja yang menjadi tanggung jawab seorang guru akan 
menghasilkan kualitas yang baik apabila factor-faktor yang 
mempengaruhinya dapat dikendalikan dengan baik pula.   
 Guru sebagai pendidik  harus memiliki moral yang tinggi, panutan 
etika dan jati diri yang kukuh. Secara umum guru memiliki tugas yang 
berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia yang sangat 
menentukan terciptanya generasi bangsa yang berkualitas. Untuk 
meningkatkan kualitas guru dituntut untuk mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi serta kondisi lingkungan secara profesional. Tuntutan 
masyarakat terhadap profesi guru untuk memberikan kualitas pendidikan 
yang terbaik tidak diimbangi dengan jaminan terhadap kesejahteraan guru.  
Di sisi lain, Anoraga (1993:18) berpendapat bahwa orang yang 
tergabung dalam satu kelompok kerja akan merasa mendapat sekuritas, 
merasa betah dan terjamin status sosialnya juga merasa bangga karena dirinya 
mendapat respek dari kawan-kawan sekerja dan lingkungannya. Jika emosi-
emosi pegawai menjadi lebih positif, sehingga moralnya bisa dipertinggi 
maka orang akan menjadi lebih rajin dan senang bekerja. Namun apabila 





menjadi negatif sehingga dapat menimbulkan perasaan kurang senang bekerja 
dan menjadi tidak rajin dalam bekerja. Dalam kancah psikologi, perasaan dan 
sikap emosional yang tidak senang dan tidak mencintai pekerjaan merupakan 
cermin dari ketidakpuasan dalam bekerja.  
Dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 
beberapa guru di lapangan pada awal maret 2014 terdapat fenomena yang 
tidak mencerminkan seperti hal diatas, diantaranya supervisi dari kepala 
sekolah hanya sebatas teguran saja belum sampai pada prakteknya, 
kekurangan atau kesalahan yang dilakukan guru sering tidak ditindaklanjuti 
dengan baik seperti dalam kegiatan pembelajaran guru sering/ kadang tidak 
memberikan evaluasi atau melakukan kesalahan yang lain yang seharusnya 
perlu adanya tindak lanjut atau penanganan secara tuntas. Dengan kondisi 
demikian, maka akan berdampak pada hasil kegiatan belajar mengajar yakni 
kualitas mengajar yang kurang memuaskan.  
Fenomena lain yang menonjol adalah adanya beberapa guru yang 
merangkap atau nyambi di sekolah lain karena alasan ekonomi yaitu merasa 
tidak seimbang antara pekerjaan dengan gaji yang diterima. Sebenarnya hal 
ini dirasa berat oleh guru, karena disatu sisi mereka bertanggungjawab atas 
anak didiknya tapi di sisi lain mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Maka  menurunnya performa atas beban kerja adalah keharusan untuk 





bersamaan. Semakin banyaknya permintaan untuk melaksanakan tugas-tugas 
tersebut maka semakin berkurangnya performa dalam bekerja. 
Seseorang yang meyakini bahwa tugas yang diberikan adalah sebagai 
tantangan yang harus diatasi meskipun tugas tersebut terlalu berlebihan, maka 
seseorang tersebut dapat tetap merasa senang terhadap pekerjaannya. Tetapi 
tugas yang berlebihan tersebut bila diyakini dan dirasakan sebagai sebuah 
beban maka akan mengalami kelelahan fisik/mental sehingga dapat 
menimbulkan stres yang kemudian berakibat pada hasil kerjanya yaitu 
kualitas mengajar.  
Fenomena tersebut  tentu  sangat menarik dan penting untuk dipelajari 
karena kurang optimalnya kualitas mengajar guru  yang akan berdampak pada 
kualitas Sumber Daya Manusia. Mengingat guru adalah faktor kunci didalam 
proses pembelajaran yang sangat menetukan kualiats sumber daya manusia, 
maka faktor-faktor  utama penyebab rendahnya kualitas mengajar guru harus 
diungkap dan diatasi. 
Berangkat dari situlah maka penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian yang berjudul “PENGARUH SUPERVISI AKADEMIK KEPALA 
SEKOLAH DAN BEBAN KERJA GURU TERHADAP KUALITAS 







B. Identifikasi Masalah 
         Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dapat 
diidentifikasi sebagai berikut: 
1. Supervisi akademik oleh kepala sekolah belum sepenuhnya dilakukan 
secara optimal. 
2. Kurangnya perhatian (kepengawasan) kepala sekolah terhadap guru-guru 
SMP Muhammadiyah I Sragen. 
3. Kualitas mengajar guru-guru  SMP Muhammadiyah I Sragen yang belum 
menunjukkah hasil seperti yang diharapkan dikarenakan beban kerja yang 
melebihi batas ideal. 
C. Pembatasan Masalah 
          Agar lebih terarah, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini 
difokuskan pada: 
1. Supervisi akademik Kepala Sekolah 
Supervisi akademik kepala sekolah yang dimaksud adalah bimbingan, 
pelayanan, bantuan dari kepala sekolah kepada guru-guru di SMP 
Muhammadiyah I  Sragen. 
2. Beban kerja guru 
Beban kerja yang dimaksud adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan 
yang harus diselesaikan oleh pemegang jabatan dalam jangka waktu 





3. Kualitas/ mutu mengajar guru. 
Yang dimaksud adalah suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang 
dicapai oleh seseorang guru di lembaga sekolah dalam melaksanakan 
tugasnya pada periode tertentu. Adapun guru yang dimaksud disini adalah 
guru-guru  di SMP Muhammadiyah I Sragen. 
D. Rumusan Masalah 
          Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah supervisi akademik kepala sekolah berpengaruh terhadap kualitas 
mengajar guru-guru di SMP Muhammadiyah I  Sragen? 
2. Apakah beban kerja guru berpengaruh terhadap kualitas mengajar guru di 
SMP Muhammadiyah I Sragen? 
3. Apakah  supervisi akademik kepala sekolah dan beban kerja guru secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas mengajar guru di SMP 
Muhammadiyah I Sragen? 
E. Tujuan Penelitian 
             Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empirik, menganalisa 
data, dan melihat kebermaknaan adanya pengaruh supervisi akademik kepala 
sekolah dan beban kerja terhadap kualitas mengajar guru  di lingkungan SMP 





                Adapun secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 
1. Pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap kualitas mengajar 
guru SMP Muhammadiyah I Sragen. 
2. Pengaruh beban kerja guru terhadap kualitas mengajar guru SMP 
Muhammadiyah I Sragen. 
3. Pengaruh supervisi akademik kepala sekolah dan beban kerja guru secara 
bersama-sama  terhadap kualitas mengajar guru SMP Muhammadiyah I 
Sragen. 
F. Manfaat Penelitian 
                 Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 
1. Secara teoritis, penelitian tentang supervisi akademik yang dilakukan oleh 
kepala sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sebagai 
pengembangan konsep pendidikan Islam yang berhubungan dengan kajian 
minat masyarakat terhadap kepengawasan pendidikan. 
2. Secara praktis, Sebagai informasi dan masukan kepada kepala sekolah 
sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam melakukan supervisi dan 
pembinaan untuk peningkatan kualitas mengajar para guru SMP 
Muhammadiyah. 
3. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang pendidikan bagi 





KERANGKA TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 
 
A. Deskripsi Teori 
1. Supervisi Akademik Kepala Sekolah 
a. Pengertian supervisi 
Secara Etimologi, supervisi diambil dalam perkataan bahasa 
Inggris “Supervision” artinya pengawasan di bidang pendidikan.  
Pengawasan mengandung arti suatu kegiatan untuk melakukan 
pengamatan agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan. 
Pemeriksaan dimaksudkan untuk melihat bagaimana kegiatan yang 
dilaksanakan telah mencapai tujuan. Inspeksi dimaksudkan untuk 
mengetahui kekurangan-kekurangan atau kesalahan yang perlu 
diperbaiki dalam suatu pekerjaan. 
Menurut Piet A Sehertian (2008:17) dalam bukunya 
mendefinisikan supervisi adalah sebuah usaha dari petugas-petugas 
sekolah dalam memimpin komponen-komponen sekolah untuk 
memperbaiki pengajaran, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan 
perkembangan guru-guru, merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-
bahan pengajaran metode mengajar dan mengevaluasi pembelajaran. 
Kimball Willes (1956:8) menambahkannya dengan bantuan yang 
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diberikan oleh seorang supervisor bertujuan untuk memperbaiki 
situasi belajar mengajar yang lebih baik. Situasi belajar mengajar di 
sekolah bergantung pada ketrampilan supervisor. 
Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut H.Mukhtar dan 
Iskandar (2009:40), supervisi adalah mengamati, mengawasi, atau 
membimbing, dan memberikan stimulus kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh orang lain dengan maksud mengadakan perbaikan. 
Konsep supervisi didasarkan pada keyakinan bahwa perbaikan 
merupakan suatu usaha yang kooperatif dari semua orang yang 
berpartisipasi dan supervisor sebagai pemimpin yang bertindak 
sebagai stimulator, pembimbing, konsultan bagi para bawahannya 
dalam rangka perbaikan tersebut.  
         Pendapat ahli lainnya yang senada adalah Ibrahim Bafadal 
(1992: 39) yang menyatakan bahwa supervisi dapat diartikan sebagai 
layanan profesional. Layanan profesional tersebut berbentuk 
pemberian bantuan kepada personel sekolah dalam meningkatkan 
kemampuananya sehingga lebih mampu mempertahankan dan 
melakukan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka 
meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Bentuk dari layanan 





kemampuannya dalam mengelola proses belajar-mengajar dalam 
rangka pencapaian tujuan sekolah.  
Dengan demikian, supervisi pendidikan pada hakikatnya adalah 
serangkaian kegiatan membantu personel meningkatkan 
kemampuannya.  Secara umum supervisi merupakan bantuan dari para 
pemimpin sekolah, yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan 
guru-guru dan personel sekolah lainnya dalam mencapai tujuan 
pendidikan. Bantuan tersebut dapat berupa dorongan, bimbingan, dan 
kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, 
seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan-
pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat 
pengajaran dan metode-metode mengajar yang lebih baik,dan lain-
lain. Dengan kata lain supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang 
direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya 
dalam melakukan pekerjaan secara efektif. 
            Beberapa pengertian tersebut menunjukkan bahwa supervisi 
bukanlah kegiatan sesaat seperti inspeksi, tetapi merupakan kegiatan 
yang kontinu dan berkesinambungan sehingga guru-guru selalu 
berkembang dalam mengerjakan tugas dan mampu memecahkan 
berbagai masalah pendidikan dan pengajaran secara efektif dan 
efisien. Secara implisit definisi supervisi memiliki wawasan dan 
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pandangan baru tentang supervisi yang mengandung ide-ide pokok, 
seperti menggalakkan pertumbuhan profesional guru, 
mengembangkan kepemimpinan demokratis, melepaskan energi, dan 
memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan efekitivitas 
proses belajar mengajar. 
Selain itu supervisi ditujukan untuk membantu para guru dalam 
melihat lebih jelas untuk memahami keadaan dan kebutuhan 
siswanya. Hal ini penting karena guru harus mampu memenuhi 
kebutuhan siswa. Demikian juga bantuan tersebut diberikan kepada 
guru agar mampu mengidentifikasi kesulitan individual siswa 
sehingga dapat merencanakan pembelajaran secara lebih tepat melalui 
analisis kebutuhan dan kondisi yang dimiliki oleh siswa.  
b. Supervisi akademik 
Ketrampilan utama dari seorang pengawas adalah melakukan 
penilaian dan pembinaan kepada guru untuk secara terus menerus 
meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 
agar berdampak pada kualitas hasil belajar siswa. Untuk dapat mencapai 
kompetensi tersebut pengawas diharapkan dapat melakukan pengawasan 
akademik yang didasarkan pada metode dan teknik supervisi yang tepat 





Glickman (1980: 23)), mendefinisikan supervisi akademik adalah 
serangkaian kegiatan untuk membantu guru mengembangkan 
kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan 
pembelajaran. Supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru 
mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Dengan 
demikian, esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai unjuk 
kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu 
guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Menurut Lantip 
Diat Prasojo (2011: 84), supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan 
membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya mengelola proses 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dan tidak terlepas dari 
penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Daresh (1989:47) 
menyebutkan bahwa supervisi akademik merupakan upaya membantu 
guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan 
pembelajaran. 
Dengan demikian, maka esensi supervisi akademik adalah 
membantu guru dalam mengembangkan kemampuan profesionalismenya 
dalam mencapai tujuan pembelajaran serta mutu mengajarnya bukan 
menilai unjuk kerjanya. 




1. Supervisi akademik harus mempengaruhi dan mengembangkan 
prilaku guru secara langsung dalam mengelola proses pembelajaran. 
Inilah karakteristik esensial supervisi akademik. Dengan demikian 
maka janganlah diasumsikan secara sempit bahwa hanya ada satu cara 
terbaik yang bisa diaplikasikan dalam semua kegiatan pengembangan 
prilaku guru. Tidak ada satupun perilaku supervisi akademik yang 
baik dan cocok bagi semua guru. Tegasnya, tingkat kemampuan, 
kebutuhan, minat dan kematangan profesional serta karakteristik 
personal guru lainnya harus dijadikan dasar pertimbangan dalam 
mengembangkan dan mengimplementasikan program supervisi 
akademik.  
2. Perilaku supervisor harus didesain secara official dalam membantu 
guru yang mengembangkan kemampuannya. Sehingga jelas waktu 
mulai dan berakhernya program pengembangan tersebut. Desain 
tersebut terwujud dalam bentuk program supervisi akademik yang 
mengarah pada tujuan tertentu. Oleh karena supervisi akademik 
merupakan tanggungjawab bersama antara supervisor dan guru, maka 
alangkah baiknya jika programnya didesain bersama oleh supervisor 
dan guru. 
3. Tujuan akhir supervisi akademik adalah agar guru semakin mampu 





  Menurut Lantip Diat Prasojo & Sudiyono ( 2011: 82-83) Supervisi 
akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah sebagai berikut: 
1. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan 
kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan mata 
pelejaran disekolah. 
2. Memahami konsep, prinsip, teori, teknologi, karakteristik, dan 
kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap 
bidang pengembangan mata pelajaran di sekolah/madrasah. 
3. Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang 
pengembangan mata pelajaran di sekolah berlandaskan standar isi, 
standar kompetensi dan kompetensi dasar dan prinsip-prinsip 
pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). 
4. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/ metode/ 
teknik pembelajaran/ bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai 
potensi peserta didik melalui bidang pengembangan mata pelajaran di 
sekolah. 
5. Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan 
pembelajaran(RPP) tiap bidang pengembangan mata pelajaran di 
sekolah. 
6. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/ 
bimbingan (di kelas, laboratorium dan atau di lapangan) untuk 
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mengembangkan potensi peserta didik ditiap bidang pengembangan 
mata pelajaran di sekolah. 
7. Membimbing guru dalam mengelola , merawat, mengembangkan, dan 
menggunakan media pendidikan serta fasilitas pembelajaran/ 
bimbingan tiap bidang pengembangan mata pelajaran di sekolah. 
8. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam 
pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan mata pelajaran 
sekolah. 
         Inti supervisi akademik adalah membina guru dalam meningkatkan 
mutu proses pembelajaran, yang terdiri atas materi pokok dalam proses 
pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP, pemilihan strategi/ metode/ 
teknik pembelajaran, penggunaan media dan tujuan instruksional khusus 
(TIK) dalam pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran serta 
tindakan kelas. 
Demikian juga yang termaktub dalam sub bagian dari supervise 
akademik menurut PMA No 2 tahun 2012, disebutkan antara lain meliputi: 
1) Mampu memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik dan 






2) Mampu memahami konsep ,prinsip,teori/teknologi, karakteristik dan 
perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap bidang 
pengembangan atau mata pelajaran disekolah. 
3) Mampu membimbing guru dalam penyusunan silabus tiap bidang 
pengembangan atau mata pelajaran di madrasah. 
4) Mampu membimbing guru dalam memilih dan menggunakan 
strategi/metode/teknik pembelajaran atau bimbingan yang dapat 
mengembangkan berbagai potensi siswa  melalui bidang pengembangan 
atau mata pelajaran di sekolah/di madrasah. 
5) Mampu membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan 
pembelajaran untuk bidang pengembangan/ mata pelajaran di 
madrasah. 
6) Mampu membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran/ bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan). 
Untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan 
serta mata pelajaran di madrasah. 
7) Mampu membimbing guru dalam mengelola, merawat, 
mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas 
pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata 
pelajaran di madrasah. 
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8) Mampu memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi 
untuk pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata 
pelajaran di madrasah. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik 
merupakan kegiatan mengkaji, menilai dan memperbaiki , meningkatkan 
dan mengembangkan mutu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 
bersama guru (perorangan/kelompok) melalui pendekatan bimbingan dan 
konsultasi dalam nuansa dialog professional. Dengan kata lain kegiatan 
supervisi akademik meliputi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan 
standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi 
lulusan.  
Ada banyak cara yang dapat dilakukan dan terus ditingkatkan 
kualitasnya terkait dengan supervisi akademik dan implementasinya 
seperti :  
a.    Kunjungan kelas, supervisor memasuki ruang kelas pada pelaksaan 
berlangsung kegiatan belajar mengajar. Kunjungan kelas ini bertujuan 
untuk mengumpulkan informasi dalam rangka peningkatan kualitas 
proses dan hasil pembelajaran bukan menentukan kondite. 
b.    Pertemuan pribadi, dialog antara pengawas dan guru mengenai usaha-
usaha meningkatkan kemampuan profesional guru. Pertemuan ini 





telah dilaksanakan sehingga menjadi umpan balik bagii guru untuk 
memperbaiki dan meninghkatkan proses pembelajaran. 
c.    Rapat dewan guru, yakni pertemuan antar semua guru dan kepala 
sekolah yang membicarakan berbagai hal yang menyangkut 
penyelenggaraan pendidikan dan proses pembelajaran. Maksud rapat 
dewan guru untuk mengatur seluruh anggota staff agar memiliki 
kesamaan tujuan, mengetahui tanggungjawab masing-masing, 
bersama-sama menentukan cara perbaikan proses belajar mengajar, 
dan meningkatkan arus komunikasi dan informasi. 
d.    Kunjungan antar kelas, guru dikelas yang satu berkunjung ke kelas 
yang lain dalam satu lingkungan sekolah. 
e.    Kunjungan sekolah, Pengawas mengunjungi sekolah secara teratur 
untuk memberikan pembinaan, baik dengan pemberitahuan maupun 
mendadak atau atas undangan guru atau kepala sekola. 
f.     Kunjungan antar sekolah, Guru-guru atau staff mengunjungi sekolah-
sekolah yang dinilai berhasil dan patut dijadikan contoh. Pengawas 
dapat memanfaatkan guru sekolah lain untuk memberikan pembinaan.  
g.    Penerbitan buletin, buletin profesional seperti selebaran berkala yang 
berisi topik-topik tetentu berkaitan dengan usaha peningkatan proses 
belajar-mengajar. Buletin ini tidak haru sditulis oleh para ahli, tetapi 
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semua guru atau staff yang telah mempunyai pengalaman 
keberhasilan dalam proses pembelajaran. 
h.    Penataran atau pendidikan dan pelatihan, Penataran atau diklat dapat 
dilaksanakan dari sekolah sendiri atau mengikuti program yang 
dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu . 
i.     Dan masih banyak cara-cara lainnya yang bisa dilakukan oleh kepala 
sekolah atau supervisor untuk melaksanakan tugas supervisi 
akademiknya.  
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no 13 tahun 2007 tentang 
standart kepala sekolah/ madrasah, dinyatakan bahwa salah satu 
kompetensi kepala sekolah adalah memiliki kompetensi supervisi yaitu: 
1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 
profesionalisme guru. 
2. Melaksanakan supervisi akademik kepala sekolah terhadap guru 
dengan menggunakan pendekatan dan tehnik supervisi yang tepat. 
3. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 
peningkatan profesionalisme guru. 
                Dengan demikian, maka untuk menuju pada kualitas mengajar 
yang optimal, perlu diupayakan terselenggaranya indikator-indikator 
tersebut dengan baik, mulai dari perencanaan hingga implementasi 





c. Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) kepala sekolah 
Pekerjaan kepala sekolah semakin hari semakin meningkat, dan 
akan selalu meningkat sesuai dengan perkembangan pendidikan yang 
diharapkan. Kepala sekolah harus mampu berfungsi sebagai educator, 
manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator 
(EMASLIM) (Mulyasa,2007:98).   
Tupoksi kepala sekolah sebagai edukator adalah: membimbing 
guru, membimbing karyawan, membimbing siswa dan membimbing staf. 
 Kepala sekolah sebagai manajer mempunyai tupoksi : menyusun program,   
menyusun personal dalam organisasi sekolah, menggerakkan staf, guru, 
dan karyawan serta mengoptimalkan sumber daya sekolah. 
Tupoksi kepala sekolah sebagai administrator adalah mengelola 
administrasi kegiatan belajar mengajar(KBM) dan bimbingan konseling 
(BK), mengelola administrasi kesiswaan, mengelola administrasi 
ketenagaan, mengelola administrasi keuangan dan mengelola administrasi 
sarana dan prasarana. 
            Sebagai supervisor tupoksi kepala sekolah adalah : menyusun 
program supervisor,  melaksanakan program supervisor, dan 
menggunakan hasil supervisi. Sedangkan tupoksi kepala sekolah sebagai 
leader adalah : memiliki kepribadian yang kuat, memahami kondisi anak 
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buah yang baik, memiliki visi dan memahami misi sekolah, memiliki 
kemampuan mengambil keputusan, memiliki kemampuan berkomunikasi. 
Tupoksi kepala sekolah sebagai innovator diantaranya : melakukan 
pembaharuan dibidang kegiatan belajar mengajar(KBM), bimbingan 
konseling(BK), ekstrakurikuler dan melakukan pembinaan guru dan 
karyawan serta melakukan pembaharuan dalam menggali sumber daya 
dikomite sekolah dan masyarakat. Sedangkan  tupoksi kepala sekolah 
sebagai motivator diantaranya mengatur ruang kantor yang konduktif baik 
untuk bekerja, kegiatan belajar mengajar (KBM), praktikum, maupun 
untuk perpustakaan juga menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar 
sesame guru dan karyawan, antar sekolah dan lingkungan juga 
menerapkan prinsip penghargaan dan hukuman. 
2. Beban Kerja Guru 
Secara konsep, beban kerja didefinisikan sebagai kemampuan 
tubuh pekerja dalam menerima pekerjaan.Setiap beban kerja yang diterima 
seseorang harus sesuai dan seimbang terhadap kemampuan fisik maupun 
psikologis pekerja yang menerima beban kerja tersebut. Beban kerja dapat 
berupa beban kerja fisik dan beban kerja psikologis. Beban kerja fisik 
dapat berupa beratnya pekerjaan seperti mengangkat, merawat, 
mendorong, sedang beban kerja psikologis dapat berupa sejauhmana 





lainnya (Manuaba,2000:23). Persepsi tersebut dapat diukur dengan cara 
pengamatan langsung dan wawancara dengan anggota komunitas 
lingkungan, khususnya guru, maupun dengan cara yang lebih praktis dan 
ekonomis tetapi reliable, yaitu mengedarkan angket . 
Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus 
diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam 
jangka waktu tertentu. Pengukuran beban kerja diartikan sebagai suatu 
teknik untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi dan efektifitas kerja 
suatu unit organisasi, atau pemegang jabatan yang dilakukan secara 
sestematis. 
Lebih lanjut Munandar (2001:383) menambahkan bahwa beban 
kerja yang berlebihan dan beban kerja yang terlalu sedikit merupakan 
pembangkit stres. Beban kerja yang berlebih  atau sedikit timbul sebagai 
akibat dari tugas-tugas yang terlalu banyak atau terlalu sedikit diberikan 
kepada tenaga kerja untuk diselesaikan dalam waktu tertentu. 
 Kewajiban guru sesuai Undang-Undang  No.14 tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen ,Pasal 35 ayat (1) mencakup kegiatan pokok yaitu 
merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil 
pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan 
tugas tambahan. Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 
Guru dan Dosen menyatakan bahwa beban kerja guru sekurang-kurangnya 
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24 jam tatap muka dan sebanyak¬banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 
(satu) minggu. 
Sedangkan tugas guru diantaranya: 1. Merencanakan pembelajaran, 
guru wajib membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada awal 
tahun atau awal semester, sesuai dengan rencana kerja sekolah. 
2.Melaksanakan pembelajaran, kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan 
dimana terjadi interaksi edukatif antara peserta didik dengan guru. 
3.Menilai hasil pembelajaran, adalah merupakan serangkaian kegiatan 
untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan 
hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sestematis dan 
berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna untuk 
menilai peserta didik maupun dalam pengambilan keputusan lainnya. 
4.Membimbing dan melatih peserta didik, dalam hal ini meliputi hal 
pembelajaran, intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 5.Melaksanakan 
tugas tambahan. 
Dari beberapa pendapat tersebut maka bisa diambil pemahaman 
bahwa beban kerja (beban mengajar) terdapat ukuran yang ideal, beban 
mengajar yang berlebih atau beban mengajar yang kurang akan 
mempengaruhi hasil mengajar, yaitu kualitas mengajar. Akibat dari beban 
mengajar yang menyimpang dari ukuran ideal seperti: kelelahan fisik, 





Menurut Maslach dan Leiter (1997:39) Ada 4 aspek beban kerja 
yang perlu diperhatikan, yaitu: 
a. Bekerja terlalu intensif, bekerja keras secara intensif dapat   
meningktkan hasil kerja yang baik, tetapi jika dilaksanakan secara 
terus menerus akan menimbulkan beban kerja yang berlebihan. 
b.  Tuntutan pekerjaan yang berlebihan, banyaknya tuntutan pekerjaan 
yang harus diselesaikan secara cepat dapat menimbulkan kelelahan 
bagi para pekerja. 
c. Pekerjaan yang semakin komplek, berbagai macam pekerjaan yang 
dihadapi mempunyai tingkat kesulitan tersendiri, maka semakin 
komplek pekaerjaan yang dapat menimbulkan beban pekerjaan yang 
berlebihan. 
d.  Kelelahan yang berlebihan yang disebabkan oleh pekerjaan, kelelahan 
dapat mempengaruhi faktor emosi, kreatifitas dan fisik yang dapat 
mengganggu kesehatan sehingga menyebabkan ketidakberdayaan 
dalam menghadapi pekerjaan. 
Dengan demikian betapa pentingnya standart kerja yang ideal yang 
didukung dengan bimbingan, arahan, pelayanan dan bantuan dari kepala 
sekolah kepada guru-guru untuk mencapai hasil yang optimal yaitu 




3. Kualitas/ Mutu Mengajar 
Kualitas atau mutu bermakna sebagai  tingkat baik buruknya atau 
taraf atau derajat. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang 
berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 
memenuhi atau melebihi harapan. Pendekatan yang dikemukakan Davis 
menegaskan bahwa kualitas bukan hanya menekankan pada aspek akhir 
yaitu produk dan jasa tetapi juga menyangkut kualitas manusia, kualitas 
proses dan kualitas lingkungan. Sangatlah mustahil menghasilkan produk 
dan jasa yang berkualitas tanpa melalui manusia dan produk yang 
berkualitas.  
 Pengertian secara umum kata “mutu” dapat diartikan kualitas, 
suatu gambaran yang menjelaskan mengenai baik buruknya hasil yang 
dicapai para siswa dalam proses pendidikan yang sedang dilaksanakan.  
Jadi dapat disimpulkan bahwa mutu adalah untuk menyatakan esensi 
semua benda atau hal yang berupa standart ideal yang ingin dicapai oleh 
suatu proses. 
Sedangkan pengertian mengajar menurut Oemar Hamalik 
(2005:48) adalah merupakan usaha mengorganisasi lingkungan sehingga 
menciptakan kondisi belajar bagi siswa. Menurut Muhibbin Syah (2000: 
182) mengungkapkan bahwa mengajar adalah sebuah cara dan sebuah 





aktif melakukan kegiatan.  Jadi dapat disimpulkan bahwa mengajar adalah 
sebuah aktifitas dimana guru dan peserta didik  memainkan peranan 
terdapat interaksi edukatif sehingga tercipta kondisi belajar yang baik dan 
dibantu dengan sistem lingkungan yang mendukung.  
Menurut UU RI No 14 Th 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 
ayat 1 yang dikutip oleh Martnis Yamin (2006: 209) bahwa definisi guru 
adalah pendidik professional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta 
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 
dasar dan pendidikan menengah.  
Adapun peran guru dalam pengajaran di sekolah adalah merupakan 
faktor yang sangat penting dalam pendidikan formal pada umumnya, 
karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh teladan. Maka setiap guru 
harus mempunyai perilaku atau pengetahuan dan wawasan yang cukup 
dan selalu mengikuti perkembangan, kemajuan teknologi untuk 
mengembangkan siswa dengan baik. Mengajar merupakan perbuatan yang 
memerlukan tanggungjawab moral yang cukup berat. Berhasilnya 
pendidikan pada siswa sangat tergantung pada pertanggungjawaban guru 
dalam melaksanakan tugasnya. Apabila guru berhasil melaksanakan 
tugasnya dengan baik maka tampak perubahan yang berarti pada diri siswa 
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seperti sikap positif dalam belajarnya dan prestasi belajar akan semakin 
meningkat. 
   Achmad Badawi  (dalam Suryobroto, 1994:20) mengatakan bahwa 
mengajar guru  dikatakan berkualitas apabila seorang guru dapat 
menampilkan kelakukan yang baik dalam usaha mengajarnya. Kelakukan 
guru tersebut diharapkan mencerminkan kemampuan guru dalam 
mengelola kegiatan belajar mengajar  yang berkualitas, yang meliputi hal-
hal sebagai berikut:  
1. Kemampuan dalam mempersiapkan pengajaran 
a.  Kemampuan merencanakan kegiatan belajar mengajar, meliputi: 
Kemampuan merumuskan tujuan pengajaran , kemampuan memilih 
metode alternatif, memilih metode yang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran, kemampuan merencanakan langkah-langkah 
pengajaran. 
 b. Kemampuan mempersiapkan bahan pengajaran, meliputi:  
kemampuan menyiapkan bahan yang sesuai dengan tujuan, 
kemampuan mempersiapkan pengayaan bahan pengajaran . 
 c. Kemampuan merencanakan media dan sumber, meliputi:kemampuan 
memilih media pengajaran yang tepat, dan kemampuan memilih 





d.  Kemampuan merencanakan penilaian, meliputi: kemampuan 
menyusun alat penilaian hasil pengajaran dan kemampuan 
merencanakan penafsiran penggunaan hasil penilaian pengajaran. 
2. Kemampuan dalam melaksanakan pengajaran 
a. Kemampuan menguasai bahan yang direncanakan, meliputi:  
kemampuan menyampaikan bahan yang direncanakan, kemampuan 
menyampaikan pengayaan, kemampuan memberikan remidial. 
b. Kemampuan dalam mengelola KBM meliputi: kemampuan untuk 
mengarahkan pengajaran mencapai tujuan  pengajaran, kemampuan 
menggunakan metode pengajaran yang direncanakan, kemampuan 
metode pengajaran alternatif dan kemampuan menyesuaikan 
langkah-langkah mengajar dengan langkah-langkah yang 
direncanakan. 
c. Kemampuan mengelola kelas, meliputi:  kemampuan menciptakan 
suasana kelas yang serasi dan kemampuan memanfaatkan kelas 
untuk mencapai tujuan pengajaran. 
d.  Kemampuan menggunakan metode dan sumber, meliputi: 
kemampuan menggunakan media pengajaran yang direncanakan dan 




e.  Kemampuan melaksanakan interaksi belajar mengajar, meliputi : 
kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar  secara logis 
berurutan, kemampuan memberi pengertian dan contoh yang 
sederhana, kemampuan menggunakan bahasa yang mudah 
dimengerti, kemampuan bersungguh-sungguh dalam KBM, 
kemampuan bersikap terbuka dalam pengajaran, kemampuan 
memacu aktifitas siswa, kemampuan mendorong siswa untuk 
berinisiatif, kemampuan merangsang timbulnya respon siswa 
terhadap pengajaran.   
3.  Kemampuan melaksankaan penilaian terhadap hasil pengajaran, terdiri 
dari: kemampuan melaksanakan penilaian hasil pengajaran dan 
kemampuan melaksanakan penilaian selama KBM berlangsung. 
4.  Kemampuan administrasi kegiatan belajar mengajar, meliputi:  
kemampuan menulis di papan tulis dan kemampuan administrasi 
penting selama  KBM. 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa kualitas mengajar yaitu keadaan atau ukuran baik buruk 
dari hasil kegiatan orang yang memberi ilmu pengetahuan kepada peserta 
didik dengan tingkat keunggulan yang tinggi seperti mempunyai kualifikasi 
akademik, kopetensi, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan 





B. Penelitian yang relevan 
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 
berjudul “Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja 
Guru Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru SD Di Kecamatan Purbalingga 
Kabupaten Purbalingga oleh Suparso (2013:76).  Dari hasil penelitian tersebut 
diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Supervisi Akademik 
Kepala Sekolah terhadap Kompetensi Pedagogik Guru dimana Supervisi 
Akademik Kepala Sekolah mempunyai peranan yang penting untuk 
mendukung Kompetensi Pedagogik Guru. 
Penelitian relevan yang lain adalah penelitian yang dilakukan oleh 
Saroni (2013: dalam judul “Pengaruh Partisipasi Dalam Pendidikan Pelatihan 
dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam 
di Kabupaten Jepara”. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa ada pengaruh 
yang signifikan antara partisipasi dalam pendidikan pelatihan terhadap kinerja 
Pengawas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Jepara, dimana dengan 
semakin banyaknya partisipasi dalam pendidikan pelatihan akan semakin 
meningkat pula kinerja Pengawa PAI. 
Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih ditekankan tentang 
pengaruh supervisi akademik kepala sekolah dan beban kerja guru terhadap 
kualitas mengajar guru SMP Muhammadiyah I Sragen.  
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Ada persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis 
dengan penelitian-penelitian lainnya diatas. Persamaannya adalah tujuan 
penelitian yakni penelitian yang menekankan pada  peningkatan  kualitas 
mengajar guru. Sedangkan perbedaannya adalah faktor-faktor yang 
mempengaruhi kualitas mengajar guru.  Karena banyak sekali faktor-faktor 
yang ikut andil  dalam peningkatan kualitas mengajar guru, maka penulis 
hanya membatasi 2 (dua) faktor saja yang menurut penulis sangat potensial 
yang bisa mengambil peran dominan dalam mempengaruhi kualitas kerja guru 
yaitu supervise akademik kepala sekolah dan beban kerja guru. Harapan 
penulis dengan adanya penelitian ini akan semakin memperkaya pengetahuan 
tentang faktor-faktor yang bisa meningkatkan kualitas mengajar guru.  
C. Kerangka berfikir 
Asumsi dalam penelitian ini merupakan dasar memberikan arahan 
dalam merumuskan hipotesis penelitian. Asumsi juga merupakan dasar 
pemikiran atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diatas.  
1. Kepala sekolah adalah seorang guru sekaligus sebagai supervisor yang 
bertanggung jawab atas pengawasan, pembinaan-pembinaan pada guru 
sekolah di institusi yang dipimpinnya. Untuk itu maka pada dirinya harus 
memiliki kemampuan tentang supervise akademik dan memiliki 
kedisiplinan yang tinggi. Hal tersebut menjadi syarat terwujudnya 





2. Beban kerja  guru didefinisikan sebagai sekumpulan atau sejumlah 
kegiatan yang harus diselesaikan oleh pemegang jabatan dalam jangka 
waktu tertentu. Setiap beban kerja yang diterima seseorang harus sesuai 
dan seimbang terhadap kemampuan fisik maupun psikis pekerja tersebut. 
3. Kualitas mengajar guru merupakan hasil maksimal yang dicapai oleh guru 
selama dalam proses belajar mengajar. Mengingat tugas dan tanggung 
jawab guru sebagai titik sentral transformasi ilmu pengetahuan kepada 
siswa didik, maka selain upaya-upaya internal yang dilakukan guru dalam 
meningkatkan kualitas mengajarnya juga dipengaruhi faktor eksternal 
seperti lingkungan sekitarnya yang harus kondusif yang diharapkan 
memberikan kondisi yang positif yang bisa mendukung pada peningkatan 
kualitas mengajarnya.    
Jadi secara luas dapat diartikan bahwa guru sebagai pengajar di dalam 
kegiatan operasionalnya merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui 
kinerjanya pada tingkat institusional, instruksional dan eksperiensial. Guru 
merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap mutu pembelajaran di 
kelas,karena guru adalah desainer pembelajaran siswa. Agar proses 
pendidikan berkualitas, maka perlu adanya interfensi yang sestematis sehingga 
memberikan jaminan kualitas yang meyakinkan. Salah satunya adalah melalui 
peningkatan supervisi, sedangkan secara psikologis perlu adanya kondisi yang 
kondusif agar proses belajar mengajar bisa berlangsug dengan baik  yakni 
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dengan memberikan beban kerja yang proporsional agar suasana tetap 
dinamis.  






        
 
Gambar 2.1 : Kerangka berfikir 
 
D. Pengajuan Hipotesis 
Kerangka berfikir yang dibangun atas landasan teori merupakan 
kebenaran sementara pada tingkat teori. Kebenaran tersebut masih bersifat 
tentative karena masih harus diuji dengan data yang dikumpulkan dan 
dianalisis. Untuk kepentingan memberikan informasi kebenaran sementara 
tersebut peneliti mengajukan hipotesis (Purwanto, 2007: 74).  
Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat dikemukakan anggapan 
sementara secara umum bahwa diduga ada pengaruh supervisi akademik 
Supervisi akademik kepala 
sekolah 
Beban Kerja Guru 





kepala sekolah dan beban kerja guru terhadap kualitas mengajar guru  di 
lingkungan SMP Muhammadiyah I Sragen. 
 
Adapun rumusan hipotesis secara khusus sebagai berikut: 
1. Supervisi akademik kepala sekolah berpengaruh terhadap kualitas 
mengajar guru SMP Muhammadiyah I  Sragen. 
2. Beban kerja guru berpengaruh terhadap kualitas mengajar guru SMP 
Muhammadiyah I Sragen.  
3. Supervisi akademik  kepala sekolah dan beban kerja guru secara bersama-










A. Metode penelitian 
Suharsimi Arikunto (1996:150), mengatakan bahwa metode penelitian 
adalah strategi umum yang dianut  dalam pengumpulan data dan analisa data 
yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi, sehingga dalam 
hal ini yang dimaksud metode penelitian yaitu cara-cara yang digunakan 
dalam mengumpulkan dan menganalisa data yang diperlukan untuk 
menjawab rumusan masalah yang akan diteliti.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan metode yang 
digunakan adalah metode survey dengan tehnik korelasional. Penelitian 
kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, 
realitas dipandang sebagai sesuatu yang konkrit, dapat diamati dengan panca 
indra, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna dan prilaku, tidak 
berubah, dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian dalam penelitian 
kuantitatif, peneliti dapat menentukan hanya beberapa variable saja dari 
obyek yang diteliti, dan kemudian dapat membuat instrument untuk 
mengukurnya (Sugiyono, 2008: 17). Variabel penelitian ini meliputi dua 
variable bebas yaitu supervise akademik kepala sekolah (X1), beban kerja 
guru (X2), dan satu variable terikat yaitu kualitas mengajar guru (Y). 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian  
1. Tempat penelitian 
Tempat penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah I Sragen, Jawa 
Tengah. 
2. Waktu Penelitian 
Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan bulan Mei sampai Juni 
2014. Bulan pertama dan kedua digunakan untuk melaksanakan penelitian, 
serta bulan ketiga digunakan untuk penyusunan laporan penelitian. 
C. Populasi dan sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek /subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 
2008 : 17). Populasi penelitian ini adalah guru  yang mengajar di SMP 
Muhammadiyah I Sragen yang berjumlah 46 orang.  
2. Sampel 
 Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak 
diteliti dan dianggap bisa mewakili seluruh populasi (Sugiyono 2008 : 
118). Pengambilan suatu sampel atau sampling sering dilakukan karena 
dalam prakteknya banyak kendala yang tidak memungkinkan apabila 





Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 134) yang menyatakan “Apabila 
jumlah subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, namun 
apabila jumlah subyek dalam populasi jumlahnya besar, maka sampel 
dapat diambil 10-30% dari jumlah populasi”. Maka dalam penelitian ini 
penulis akan mengambil semua guru SMP Muhammadiyah I Sragen yang 
berjumlah 46 orang. 
D. Tehnik Pengumpulan Data 
 Moh. Nazir (1988: 57) mengemukakan pengumpulan data adalah salah satu 
proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian yang digunakan 
untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam penelitian tesis ini 
data-data yang diperoleh dengan metode-metode:  
1. Dokumentasi 
Dokumentasi dalam penelitian ini berupa : perangkat pembelajaran, jurnal, 
absensi, laporan-laporan serta catatan-catatan lain yang dipergunakan untuk 
memperoleh data tentang kondisi guru SMP Muhammadiyah I Sragen. 
2. Quesioner  
Quesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 






a. Definisi Konseptual  
1) Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru 
dalam mengembangkan kemampuannya mengelola proses 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dan tidak terlepas 
dari penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran  
(Glickman, 1980: 23) 
2) Beban kerja didefinisikan sebagai kemampuan tubuh pekerja dalam 
menerima pekerjaan. Setiap beban kerja yang diterima seseorang 
harus sesuai dan seimbang terhadap kemampuan fisik maupun 
psikologis pekerja yang menerima beban kerja tersebut. Beban kerja 
dapat berupa beban kerja fisik dan beban kerja psikologis (Manuaba, 
2000: 23) 
3) Kualitas mengajar yaitu keadaan atau ukuran baik buruk dari hasil 
kegiatan orang yang memberi ilmu pengetahuan kepada peserta didik 
dengan tingkat keunggulan yang tinggi seperti mempunyai kualifikasi 
akademik, kopetensi, sehat jasmani dan rohani serta memiliki 
kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional (Achmad 
Badawi dalam Suryobroto, 1994: 20) 
b. Definisi Operasional 
1) Supervisi akademik merupakan pembinaan  yang kontinyu untuk 
pengembangan kemampuan profesional guru dalam rangka 
memperbaiki situasi  belajar  mengajar dengan  sasaran  akhir  






2) Beban kerja   adalah sekumpulan atau sejumlah  kegiatan yang harus 
diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam 
jangka waktu tertentu. 
3) Kualitas mengajar adalah keberhasilan guru dalam melaksanakan 
kegiatan belajar mengajar (KBM) yang bermutu. Adapun kreteria 
kualitas guru, diantaranya:  kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada 
tugas mengajar,  menguasai dan mengembangkan metode,  menguasai 
bahan pelajaran dan menggunakan sumber belajar, bertanggungjawab 
memantau hasil belajar mengajar,  kedisiplinan dalam mengajar dan 
tugas lainnya,  kreatifitas dalam melaksanakan pengajaran,  
melakukan interaksi dengan murid untuk menimbulkan motivasi, 
kepribadian yang baik, jujur, dan obyektif dalam membimbing siswa,  
faham dalam administrasi pengajaran.  
c. Indikator 
1) Indikator supervisi akademik diantaranya: perencanaan supervisi 
akademik, pelaksanaan supervisi akademik dan tindak lanjut supervisi 
akademik. 
2) Indikator  beban kerja guru meliputi: merencanakan pembelajaran, 
melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 
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membimbing dan melatih peserta didik, melaksanakan tugas 
tambahan. 
3) Indikator kualitas mengajar antara lain: kemampuan dalam 
mempersiapkan pengajaran, kemampuan dalam melaksanakan 
pengajaran,  kemampuan melaksanakan penilaian dan kemampuan 
administrasi kegiatan belajar mengajar. 
d. Kisi-kisi instrumen 
1) Kisi-kisi Instrumen supervisi akademik. 
Tabel 3.1 : Kisi-kisi angket supervise akademik kepala sekolah 
No. No Item Soal Jumlah
- Menyusun program,  instrumen, jadwal supervisi
- Mengadakan pembinaan terhadap guru
- Membimbing guru
- Membantu guru dalam mengembangkan kurikulum





3 Tindak lanjut 31 – 40 10
Indikator
1 Perencanaan  1 – 13 13







2) Kisi-kisi instrument beban kerja. 
     Tabel 3.2 : Kisi-kisi angket Beban Kerja 
No Indikator No.Item Soal Jumlah
1. Merencanakan pembelajaran 1 – 7 7
2 Melaksanakan pembelajaran 8 – 17 10
3 Menilai hasil 18 – 26 9
4 Membimbing dan melatih 27 – 35 9




3) Kisi-kisi Instrumen kualitas mengajar 
     Tabel 3.3 : Kisi-kisi angket kualitas mengajar 
No Indikator No. Item Soal Jumlah
1 Kemampuan mempersiapkan pengajaran 1 – 10 10
2 Kemampuan melaksanakan pengajaran 11 – 25 15
3 Kemampuan melaksanakan pe-nilaian 26 – 35 10






3. Uji instrumen 
          Sebelum digunakan untuk penelitian, terlebih dulu dilakukan 
pengujian, karena seringkali data tersebut tidak sesuai dengan yang 
diinginkan. Dari pengujian data ini diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis. Pengujian yang 
dilakukan adalah uji validitas dan uji reliabilitas, dalam penelitian ini uji 
validitas dan uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan 
komputer program SPSS versi 17.00 
           Dari metode ini diharapkan diperoleh data yang valid dari obyek 
yang diteliti. Dalam penelitian ini penentuan nilai untuk setiap pertanyaan 
dikuesioner, menggunakan skala likert. Responden diminta memilih salah 
satu jawaban dari lima alternatif jawaban yang ada, yaitu : 
Tabel 3.4 












Dengan demikian skor tiap item minimal 1 dan maksimal 5, sehingga 
untuk setiap responden akan memperoleh skor/ nilai minimal 40 dan 
maksimal 200. Untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut dapat dipakai 
untuk mengumpulkan data yang tepat,  maka kuesioner tersebut perlu diuji 
dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Responden uji coba dalam 
penelitian ini mengambil 44 guru SMP Muhammadiyah 2 Masaran 
Sragen. 
a) Validitas 
Uji validitas dilakukan untuk menganalisis data hasil uji coba 
instrumen untuk menguji keabsahan instrumen, yaitu untuk menguji 
apakah instrumen ini dapat mengukur sesuatu dengan tepat apa yang 
hendak diukur. Keabsahan instrumen tersebut diukur dengan 
menggunakan koefisien korelasi product moment (rhitung) dari Karl 
Pearson dan dengan taraf signifikansi 5%. 
Yaitu : 
 
rxy =  
Keterangan : 
rxy = koefisien korelasi suatu butir (item) 
N = cacah subyek penelitian  
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X = skor butir item tertentu 
Y = skor total  
Bila rxy > rtabel maka butir item itu dikatakan valid, tetapi jika rhitung < 
rtabel maka butir itu tidak valid (Suharsimi, 2006; 146). 
Berikut ini disajikan data hasil pengujian validitas instrumen 
penelitian. Pengujian dilakukan dengan program SPSS dan hasilnya 
















No r hitung r tabel Ket
Item
1 0.533 0.297 Valid
2 0.479 0.297 Valid
3 0.408 0.297 Valid
4 0.392 0.297 Valid
5 0.466 0.297 Valid
6 0.426 0.297 Valid
7 0.259 0.297 Tidak Valid
8 0.234 0.297 Tidak Valid
9 0.388 0.297 Valid
10 0.212 0.297 Tidak Valid
11 0.280 0.297 Tidak Valid
12 0.367 0.297 Valid
13 0.504 0.297 Valid
14 0.523 0.297 Valid
15 0.513 0.297 Valid
16 0.286 0.297 Tidak Valid
17 0.376 0.297 Valid
18 0.390 0.297 Valid
19 0.509 0.297 Valid
20 0.629 0.297 Valid
21 0.380 0.297 Valid
22 0.325 0.297 Valid
23 0.417 0.297 Valid
24 0.595 0.297 Valid
25 0.457 0.297 Valid
26 0.412 0.297 Valid
27 0.361 0.297 Valid
28 0.570 0.297 Valid
29 0.499 0.297 Valid
30 0.449 0.297 Valid
31 0.297 0.297 Tidak Valid
32 0.397 0.297 Valid
33 0.599 0.297 Valid
34 0.531 0.297 Valid
35 0.543 0.297 Valid
36 0.582 0.297 Valid
37 0.634 0.297 Valid
38 0.574 0.297 Valid
39 0.558 0.297 Valid




Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, dari 40 butir pertanyaan 
pada instrument variable Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) 
sebanyak 34 butir dinyatakan valid karena r-test lebih besar dari r-
tabel, sedangkan 6 butir dinyatakan tidak valid karena nilai r-test 
lebih kecil daripada nilai r-tabel. Butir yang tidak valid selanjutnya 





Tabel 3.6: Hasil uji validitas instrumen Beban Kerja Guru  (X2) 
No r hitung r tabel Ket
Item
1 0.511 0.297 Valid
2 0.488 0.297 Valid
3 0.556 0.297 Valid
4 0.096 0.297 Tidak Valid
5 0.013 0.297 Tidak Valid
6 0.619 0.297 Valid
7 0.617 0.297 Valid
8 0.658 0.297 Valid
9 0.811 0.297 Valid
10 0.626 0.297 Valid
11 0.562 0.297 Valid
12 0.369 0.297 Valid
13 0.261 0.297 Tidak Valid
14 0.408 0.297 Valid
15 0.650 0.297 Valid
16 0.400 0.297 Valid
17 0.502 0.297 Valid
18 0.263 0.297 Tidak Valid
19 0.617 0.297 Valid
20 0.747 0.297 Valid
21 0.445 0.297 Valid
22 0.396 0.297 Valid
23 0.067 0.297 Tidak Valid
24 0.402 0.297 Valid
25 0.202 0.297 Tidak Valid
26 0.625 0.297 Valid
27 0.494 0.297 Valid
28 0.070 0.297 Tidak Valid
29 0.049 0.297 Tidak Valid
30 0.526 0.297 Valid
31 0.508 0.297 Valid
32 0.536 0.297 Valid
33 0.534 0.297 Valid
34 0.383 0.297 Valid
35 0.062 0.297 Tidak Valid
36 0.613 0.297 Valid
37 0.732 0.297 Valid
38 0.623 0.297 Valid
39 0.622 0.297 Valid




Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, dari 40 butir pertanyaan 
pada instrument variable Beban Kerja Guru (X2) sebanyak 31 butir 
dinyatakan valid karena r-test lebih besar dari r-tabel, sedangkan 9 
butir dinyatakan tidak valid karena nilai r-test lebih kecil daripada 
nilai r-tabel. Butir yang tidak valid selanjutnya dihapus dan tidak 





   Tabel 3.7: Hasil uji validitas instrumen Kualitas Mengajar Guru (Y) 
No r hitung r tabel Ket
Item
1 0.543 0.297 Valid
2 0.500 0.297 Valid
3 0.538 0.297 Valid
4 0.387 0.297 Valid
5 0.559 0.297 Valid
6 0.515 0.297 Valid
7 0.613 0.297 Valid
8 0.401 0.297 Valid
9 0.398 0.297 Valid
10 0.018 0.297 Tidak Valid
11 0.584 0.297 Valid
12 0.653 0.297 Valid
13 0.368 0.297 Valid
14 0.409 0.297 Valid
15 0.363 0.297 Valid
16 0.267 0.297 Tidak Valid
17 0.590 0.297 Valid
18 0.212 0.297 Tidak Valid
19 0.629 0.297 Valid
20 0.381 0.297 Valid
21 0.388 0.297 Valid
22 0.480 0.297 Valid
23 0.414 0.297 Valid
24 0.361 0.297 Valid
25 0.191 0.297 Tidak Valid
26 0.230 0.297 Tidak Valid
27 0.423 0.297 Valid
28 0.252 0.297 Tidak Valid
29 0.690 0.297 Valid
30 0.554 0.297 Valid
31 0.411 0.297 Valid
32 0.481 0.297 Valid
33 0.521 0.297 Valid
34 0.464 0.297 Valid
35 0.146 0.297 Tidak Valid
36 0.385 0.297 Valid
37 0.216 0.297 Tidak Valid
38 0.378 0.297 Valid
39 0.488 0.297 Valid




Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, dari 40 butir pertanyaan 
pada instrument variable Kualitas Mengajar Guru (Y) sebanyak 32 
butir dinyatakan valid karena r-test lebih besar dari r-tabel, 
sedangkan 8 butir dinyatakan tidak valid karena nilai r-test lebih 
kecil daripada nilai r-tabel. Butir yang tidak valid selanjutnya 
dihapus dan tidak digunakan lagi dalam proses analisis selanjutnya. 
b) Reliabilitas 
Suatu instrumen dikatakan reliabel jika pengukurannya konsisten 
dan cermat akurat. Jadi uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan 
tujuan untuk mengetahui konsistensi instrumen sebagai alat ukur, 
sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. 
Untuk menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini 




r11 = Reliabilitas instrument 
k = Banyaknya butir soal 
∑αb
2
 = Jumlah varians skor varian tiap-tiap butir 
α1
2





Kriteria pengujian : 
Dengan derajat kebebasan (n-2) dan α = 0,05  maka : 
bila rxy > r tabel, berarti instrumen dinyatakan reliabel 
bila rxy < r tabel, berarti instrumen dinyatakan tidak reliabel 
Berikut ini disajikan data hasil pengujian reliabilitas instrumen 
penelitian. Pengujian dilakukan dengan program SPSS dan hasilnya 
dapat diuraikan melalui pembahasan sebagai berikut : 
Tabel 3.8 : Hasil Reliabilitas Instrumen Variabel Supervisi 
Akademik Kepala Sekolah (X1), Beban Kerja Guru 
(X2) dan Kualitas Mengajar Guru (Y) 
Variabel Nilai r-Test nilai r-Tabel Keterangan 
Penelitian   α = 0,05     
X1 0,895 0,60 Reliabel 
X2 0,903 0,60 Reliabel 
Y 0,864 0,60 Reliabel 
Berdasarkan hasil analisis pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa 
uji reliabilitas menunjukkan angka r-test lebih besar daripada r-
tabel. Jadi  instrumen variabel Supervisi Akademik Kepala Sekolah 
(X1), variabel Beban Kerja Guru (X2) dan variabel Kualitas 





E. Teknik Analisa Data 
Teknik analisis data terdiri atas pengujian persyaratan dan pengujian 
hipotesis. Teknik analisis data itu dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
1. Uji Prasyarat Analisis 
Sebelum data dianalisis lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan 
beberapa uji prasyarat stastistik, yaitu: 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai   
distribusi normal atau tidak (Ghozali,2005:76). Model regresi yang    
baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.   
Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat      
dilakukan dengan beberapa cara. 
Untuk uji normalitas data hasil ntes digunakan uji kolmogorow- 
smirnov (Prosedur Explores pada menu utama SPSS) dan melihat     
normal probability plot melalui tampilan output SPSS 17. Uji 
kolmogorow-smirnow memusatkan perhatian pada penyimpangan atau 
deviasi maksimum, yaitu D = Max [F0 (x) – SW (x)]. Nilai resdidual 
dikatakan terdistribusi normal apabila  nilai asymp.Sig (2 tailed) > α 






b. Uji Linieritas atau Keberartian Regresi 
Uji liniertas dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing 
variabel yang dijadikan prediktor mempunyai hubungan yang linier 
atau tidak terhadap variabel terikatnya. Teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis/ANOVA. Pada analisis ini dihitung berdasarkan harga 
probabilitas. Jika harga P value (signifikan) < 0,05, maka Ha diterima 
atau linieritasnya signifikan, dan jika P value (signifikan) > 0,05, maka 
Ha ditolak atau linieritasnya tidak signifikan.  
c. Pengujian Multikolinieritas 
Penggunaan uji  multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada 
tidaknya satu atau lebih variabel bebas mempunyai hubungan dengan 
variabel bebas lainnya (Purwanto dan Sulistyastuti, 2007:198). Untuk 
mengetahui ada tidaknya multikolinieritas antar variabel dapat dilihat 
dari Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel 
bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai Variance Inflation Factor 
tidak lebih dari 10 (VIF < 10), maka dapat disimpulkan tidak terdapat 
multikolinieritas, sebaliknya apabila nilai Variance Inflation Factor 
lebih dari 10 maka terjadi multikolinieritas. Apabila terjadi 
multikolinieritas maka analisis regresi linier tidak dapat dilakukan. 




2. Uji hipotesis 
Uji Hipotesis dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian ini. 
Terdapat tiga hipotesis penelitian yang akan diuji, sebagai berikut: 
1. Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) terhadap Kualitas 
Mengajar Guru (Y)   
2. Pengaruh antara Beban Kerja Guru (X2) dengan Kualitas Mengajar 
Guru (Y) 
3. Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) dan Beban Kerja 
Guru (X2) terhadap Kualitas Mengajar Guru (Y)   
Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi 
Linier Berganda, yakni untuk mengetahui pengaruh supervisi akademik 
kepala sekolah dan  beban kerja guru terhadap kualitas mengajar guru, 
dengan rumus (Sugiyono, 2006) : 
Y  =  a + b1X1 + b2X2 + e   
Keterangan :  
Y  = kualitas mengajar guru 
a = konstanta 
b  = koefisien regresi 
X1  =  supervisi akademik kepala sekolah 
X2  = beban kerja guru 





Untuk mengetahui signifikansi pengaruh supervisi akademik kepala 
sekolah dan beban kerja guru  secara simultan terhadap kualitas mengajar 
guru  digunakan uji F, dengan rumus sebagai berikut:  
               R
2
 / k 
F   = --------------------- 
                          (1-R
2
) /( n-k-1)   
                Keterangan: 
F  = F Hitung 
R
2
  = Koefisien determinasi 
n = Jumlah pengamatan 
k = banyaknya variabel bebas. 
Dengan menggunakan Level of significant  = 0,05 dan degree of freedom 
(n-k-1), maka : 
Ho diterima bila F hitung < F tabel 
Ho ditolak bila F hitung > F tabel. 
Untuk mengetahiui pengaruh supervisi akademik kepala sekolah  dan 
beban kerja guru secara parsial terhadap kualitas mengajar guru  
digunakan uji t, dengan rumus: (Sugiyono, 2006) 
             bj 
t  =  ------------ 
            Sbj   
 
Keterangan: 
t  = t hitung 
bj= koefisien regresi Xj 
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Sbj= standart deviasi koefisien regresi (b). 
Dengan tingkat kepercayaan 95% (α= 0,05 ) dan derajat kebebasan (n-k-1) 
maka : 
Ho diterima bila t hitung < t tabel 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Diskripsi Data 
1. Gambaran Umum lokasi penelitian, 
SMP Muhammadiyah I Sragen adalah salah satu sekolah swasta yang 
sudah sukup dikenal masyarakat karena berdiri sejak tahun  tahun 1960an 
yang beralamatkan di Jalan Raya Sukowati no.207 Sragen. 
Telp.(0271)891793.  Jumlah pendidik yang ada 46 orang guru dan tenaga 
kependidikan sejumlah 10 orang, mayoritas berpendidikan S1 dan berstatus 
sebagai guru/pegawai yayasan (selengkapnya lihat tabel dibawah). 
Sedangkan siswanya berjumlah 763 siswa yang terbagi menjadi klas I 
sebanyak 6 kelas, kelas 2 sebanyak 7 kelas dan kelas 3 sebanyak 9 kelas. 






1 Drs Khusni Priyono Kepala Sekolah IPS Puro,2/1,Krmalang,Sragen
2 Drs Wartono Waka Kurikulum IPS Cantel,1/23,Sragen
3 Nur Cahyani,S Pd Waka Kesiswaan BK Sine,1/12,Sragen
4 Mulyono R,S Pd MM GTY IPS PlumIndah,39/40,Krmalang,Srg
5 Edi Marsudi Stat Perpus IPS Mojomulyo,3/9,Sragen







6 Sri Handini ,S Pd GTY B.ING Purworejo,Sbrejo,Sragen
7 Ma"nawiyah S Pd GTY BIOLOGI Gendok Fto Aquarius,Sragen
8 Suparno DP,S Pd DPK MATEMATIKA Turi,Gwrejo,Krmalang,Sragen
9 Rajiyo S Pd DPK B.INDONESIA Bendungan,Kdawung,Sragen
10 Suyatmi,S Pd DPK B.INGGRIS Taraman,13/6,Sidoharjo,Srg
11 Dra Atik Mulyaningsih DPK PKN Katukan,Puro,Krmalang,Srg
12 Dra Noorsanthi Handayani DPK B.INDONESIA Perum DPU,Widoro,Sragen
13 Hasniar Mufidati,S Pd DPK B.INGGRIS Krmanis,Bentak,Masaran,Srg
14 Drs Sumanto DPK BK Mayah,Sukodono,Sragen
15 Supardi,S Pd DPK MATEMATIKA Klimput,Plosokerep,Krmlg,Srg
16 Taufiq Sudarsono,ST GTY IPA Mojomulyo,4/9,Sragen
17 Nur Rochmah,SPd GTY B.INDONESIA Pringan,Rt 02/1,Krtengah,Srg
18 Maimin GTY B.INDONESIA WnKerso,Kdawung,Sragen
19 Ani Susilowati GTY MATEMATIKA Ngablak,Kroyo,Krmalang,Srg
20 Tri suseno S Pd GTY OLAH RAGA Katukan,Puro,Sragen
21 Sri Rahmani,S Pd GTY PKN Cantel Wetan,Sragen
22 Suyatno ,S Pd GTY SENI BUDAYA Karang,Krgungan,Sragen
23 Dra Farida Sriharyati GTY BK Kbonromo.Ngrampal,Sragen
24 Suwardi,S Pd GTY MATEMATIKA Bagab,Nglorog 2/v,Sragen
25 Endang Pujiastuti, S Pd GTY MATEMATIKA Mojomulyo,1/10,Sragen
26 Drs Suhardiman GTY IPS Puro,10/2,Krmalang,sragen
27 Supomo, S Ag GTY AGAMA Bangunrejo,Krmalang,Sragen
28 Sulhan Fatoni,S Pd GTY TIK Jl.Sumning,Sragen manggis
29 Sujani Arosyid, S Pd GTY SENI BUDAYA Pilangsari,18/5,Sragen
30 Ema Muriyani,SH Shi GTY AGAMA Jl.Kartini,Mojo Wetan,Sragen
31 Eko Sri lestari,S Pd GTY IPS Krgungan,Krtengah,Sragen
32 Andi Pratikno,S Pd GTY IPA Griya sukowati,Sragen
33 Robets Dony S, S Pd GTY OLAH RAGA Puro,krmalang,Sragen
34 A.Hasan Hamidi,S Pd GTY AGAMA Ngrowo,1/1,Ngrampal,Sragen
35 Umy Ma'rifah, S Pd GTY B.INGGRIS Asrama 408,Widoro,Sragen
36 Mukhamad Fakrudin,S Pd GTY MATEMATIKA Talang 14 Kdawung,Sragen
37 Indri Rahmawati,S Pd GTY IPA Tamansari,36/xv,Krmalang,Srg
38 Sunardi, S Pd GTY B.INGGRIS Batu rt 01,Krtengah,Sragen
39 Romei Hadi, S Pd GTY OLAH RAGA Balong 14 Jekani,Mondokan,
40 Riana, S Kom GTY TIK Kuwungsari,05/19,Sragen
41 Suharni, S Pd GTY B.JAWA Krapyak,32/x,Sragen
42 AK Madjid,S Pdi GTY AGAMA Krbendo,16/5,Kroyo,Sragen
43 Safitri Ramadani S Pd GTY IPA Tamansari,37/15,Kroyo,Sragen
44 Khusna Nazalia MH,SH.I GTY AGAMA Mojomulyo,4/8,Sragen
45 Pur Sugiyanti GTY AGAMA Bugel,02/x,Ngrampal,Sragen







2. Hasil Penelitian 
   Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebar angket kepada 
46 responden yaitu semua guru SMP Muhammadiyah I Sragen. Variabel 
dalam penelitian ini terdiri dari dua variable bebas dan satu variable terikat. 
Variabel bebas pertama adalah supervisi akademik kepala sekolah, variable 
bebas kedua beban kerja guru dan variable terikat dalam penelitian ini 
adalah kualitas mengajar guru.  
    Pada bagian ini disajikan dan dibahas data hasil penelitian dalam 
bentuk distribusi frekuensi. Setiap variabel disusun dalam tabel distribusi 
frekuensi dengan 5 kategori, dari sangat tinggi hingga sangat rendah. 
Interval antar kategori dicari dari nilai range atau selisih antara skor 
tertinggi hingga skor terendah. Nilai range tersebut kemudian dibagi 5 
(lima), sesuai jumlah opsi jawaban dalam angket, untuk menentukan 
interval kelas pada masing-masing variabel penelitian.  
Deskripsi masing-masing variable distribusi frekuensinya akan dijelaskan 








a. Variabel Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) 
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program SPSS, 
diperoleh nilai deskripsi dari variabel supervisi akademik kepala 
sekolah (X1) sebagai berikut: 
 

























Dari Tabel 4.2 tersebut diperoleh data skor hasil penelitian dari variable 
supervisi akademik kepala sekolah sebagai berikut : 
 
N Valid 46 
Missing 0 
Mean 125.96 
Std. Error of Mean 2.007 
Median 128.00 
Mode 130a 



















Dari hasil penelitian yang tersaji pada tabel 4.2 dan 4.3 
menunjukkan skor tertinggi variabel supervisi akademik kepala 
sekolah (X1) sebesar 155 dan skor terendah 101, nilai mean sebesar 
125,96, nilai median sebesar 128,00, dan modus sebesar 130. Dari 
sekor tertinggi dan terendah maka nilai range-nya adalah 155 – 101 = 
54 dan nilai intervalnya adalah 54 : 5 = 10,8 (dibulatkan 10). 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disusun distribusi frekuensi variabel 
supervisi akademik kepala sekolah (X1) sebagai berikut: 
Tabel 4.4  Data Frekuensi Variabel Supervisi Akademik Kepala 
Sekolah (X1) 
 
Interval Kelas Frekuensi Persentase Kategori 
145 – 155 4 8,69% Sangat tinggi 
134 – 144 11 23,91% Tinggi  
123 – 133 13 28,26% Sedang  
112 – 122 9 19,56% Rendah  
101 – 111 9 19,56% Sangat rendah 
Jumlah 46 100%  
Sumber: Data Primer diolah 
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.4 dapat diketahui 
bahwa responden yang menyatakan supervisi akademik kepala sekolah 
dalam kategori sangat tinggi sebanyak 4 orang atau 8,69%, responden 
yang menyatakan supervisi akademik kepala sekolah dalam kategori 





supervisi akademik kepala sekolah dalam kategori sedang sebanyak 13 
orang atau 28,26%, responden yang menyatakan supervisi akademik 
kepala sekolah dalam kategori rendah sebanyak 9 orang atau 19,56%, 
dan responden yang menyatakan supervisi akademik kepala sekolah 
dalam kategori sangat rendah sebanyak 9 orang atau 19,56%.  Jadi 
dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik kepala sekolah termasuk 
kategori sedang. 
 
Gambar 4.1  









b. Variabel Beban Kerja Guru (X2) 
 Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program SPSS, 
diperoleh nilai deskripsi dari variabel  beban kerja guru (X2) sebagai 
berikut: 
Tabel 4.5 Analisis Deskriptif Variabel Beban Kerja Guru 
 
N Valid 46 
Missing 0 
Mean 138.04 
Std. Error of Mean .602 
Median 138.50 
Mode 135a 






a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
Dari Tabel 4.5 tersebut diperoleh data skor hasil penelitian dari variable 

































Dari hasil penelitian yang tersaji pada tabel 4.5 dan 4.6 
menunjukkan skor tertinggi variabel beban kerja guru (X2) sebesar 146 
dan skor terendah 129, nilai mean sebesar 138,04, nilai median sebesar 
138,50, dan modus sebesar 135. Dari sekor tertinggi dan terendah maka 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 129 1 2.2 2.2 2.2 
130 1 2.2 2.2 4.3 
131 2 4.3 4.3 8.7 
132 1 2.2 2.2 10.9 
133 2 4.3 4.3 15.2 
134 1 2.2 2.2 17.4 
135 6 13.0 13.0 30.4 
136 1 2.2 2.2 32.6 
137 4 8.7 8.7 41.3 
138 4 8.7 8.7 50.0 
139 4 8.7 8.7 58.7 
140 6 13.0 13.0 71.7 
141 3 6.5 6.5 78.3 
142 4 8.7 8.7 87.0 
143 3 6.5 6.5 93.5 
144 1 2.2 2.2 95.7 
145 1 2.2 2.2 97.8 
146 1 2.2 2.2 100.0 





nilai range-nya adalah 146-129 = 17 dan nilai intervalnya adalah 17 : 5 = 
3,4 (dibulatkan 3). Berdasarkan hasil tersebut dapat disusun distribusi 
frekuensi variabel beban kerja guru (X2) sebagai berikut: 
Tabel 4.7  Data Frekuensi Variabel Beban Kerja Guru (X2) 
 
Interval Kelas Frekuensi Persentase Kategori 
143 – 146 6 13,04% Sangat tinggi 
139 – 142 17 36,96% Tinggi  
135 –138 15 32,61% Sedang  
131– 134 6 13,04% Rendah  
127 – 130 2 4,35% Sangat rendah 
Jumlah 46 100%  
Sumber: Data Primer di olah 
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa 
responden yang menyatakan beban kerja guru dalam kategori sangat 
tinggi sebanyak 6 orang atau 13,04%, responden yang menyatakan beban 
kerja guru dalam kategori tinggi sebanyak 17 orang atau 36,96%, 
responden yang menyatakan beban kerja guru dalam kategori sedang 
sebanyak 15 orang atau 32,61%, responden yang menyatakan beban kerja 
guru dalam kategori rendah sebanyak 6 orang atau 13,04%, dan 
responden yang menyatakan beban kerja guru dalam kategori sangat 
rendah sebanyak 2 orang atau 4,357%.  Jadi dapat disimpulkan bahwa 








Gambar 4.2  
Persepsi Responden terhadap Variabel Beban Kerja Guru (X2) 
 
c. Variabel Kualitas Mengajar Guru (Y) 
            Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program 











Tabel 4.8 Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Mengajar Guru 
 
N Valid 46 
Missing 0 
Mean 138.93 
Std. Error of Mean 1.320 
Median 141.00 
Mode 143 








Dari Tabel 4.8 tersebut diperoleh data skor hasil penelitian dari variable 




















Dari hasil penelitian yang tersaji pada tabel 4.8 dan 4.9 
menunjukkan skor tertinggi variabel kualitas mengajar guru (Y) sebesar 
157 dan skor terendah 116, nilai mean sebesar 138,93, nilai median 
sebesar 141,00 dan modus sebesar 143. Dari sekor tertinggi dan terendah 
maka nilai range-nya adalah 157 – 116 = 41 dan nilai intervalnya adalah 
44 : 5 = 8,2 (dibulatkan 8). Berdasarkan hasil tersebut dapat disusun 
distribusi frekuensi variabel kualitas mengajar guru (Y) sebagai berikut: 
Tabel 4.10  Data Frekuensi Variabel Kualitas Mengajar Guru (Y) 
 
Interval Kelas Frekuensi Persentase Kategori 
149 – 157 5 10,87% Sangat tinggi 
140 – 148 22 47,82% Tinggi  
131 - 139 11 23,91% Sedang  
122 - 130 6 13,04% Rendah  
113 - 121 2 4,35% Sangat rendah 
Jumlah 6 100%  
Sumber: Data Primer diolah 
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa 
responden yang menyatakan kualitas mengajar guru dalam kategori sangat 
tinggi sebanyak 6 orang atau 10,87%, responden yang menyatakan kualitas 
mengajar guru dalam kategori tinggi sebanyak 22 orang atau 47,82%, 
responden yang menyatakan kualitas mengajar guru dalam kategori sedang 





mengajar guru dalam kategori rendah sebanyak 6 orang atau 13,04%, dan 
responden yang menyatakan kualitas mengajar guru dalam kategori sangat 
rendah sebanyak 2 orang atau 4,357%.  Jadi dapat disimpulkan bahwa 
kualitas mengajar guru termasuk kategori  tinggi. 
 
Gambar 4.3 
Persepsi Responden terhadap Variabel Kualitas Mengajar Guru (Y) 
 
 
B. Uji Prasyarat Analisis 
Uji prasyarat analisis yang digunakan pada model regresi linear 







1. Uji Normalitas Data 
Pada penelitian ini dilakukan uji statistik parametrik, maka data 
perlu diuji kenormalitasannya. Uji normalitas data dilakukan untuk 
mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Hal ini penting karena 
berkaitan dengan ketepatan pemilihan uji statistik yang akan 
dipergunakan. Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan 
bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  Ada 
beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data 
adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Adapun hasil uji normalitas adalah 
sebagai berikut. 
Tabel 4.11 Uji Normalitas  
 




 Mean 138.9347826 
Std. Deviation 6.02264155 
Most Extreme Differences Absolute .066 
Positive .066 
Negative -.066 
Kolmogorov-Smirnov Z .446 
Asymp. Sig. (2-tailed) .988 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Cara menguji normalitas yaitu dengan membandingkan probalitas 





maka terdistribusi normal atau sebaliknya. Hasil uji normalitas terhadap 
nilai residual model persamaan dengan program SPSS diperoleh nilai 
probabilitas yaitu 0,988. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi 
secara normal sebab nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05.  











2. Uji Linieritas atau Keberartian Regresi 
Uji liniertas dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-
masing variabel yang dijadikan prediktor mempunyai hubungan yang 
linier atau tidak terhadap variabel terikatnya. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis/ ANOVA. Pada analisis ini dihitung 
berdasarkan harga probabilitas. Jika harga P value (signifikan) < 0,05, 
maka Ha diterima atau linieritasnya signifikan, dan jika P value 
(signifikan) > 0,05, maka Ha ditolak atau linieritasnya tidak signifikan. 
        Tabel 4.12. Uji Linieritas atau Keberartian Regresi 
 
Variabel Fhitung p-value keterangan 
Pengaruh supervisi akademik kepala 
sekolah (X1) terhadap kualitas 
mengajar guru (Y) 
28,206 0,000 Linier 
Pengaruh beban kerja guru (X2) 
terhadap kualitas mengajar guru (Y) 
18,156 0,000 Linier 
 
Hasil pengujian linieritas pengaruh supervisi akademik kepala sekolah 
(X1) terhadap kualitas mengajar guru (Y) menunjukkan nilai Fhitung sebesar 
28,206 dan p-value sebesar 0,000. Sedangkan pengujian linieritas 
pengaruh beban kerja guru (X2) terhadap kualitas mengajar guru (Y) 
menunjukkan nilai Fhitung sebesar 18,156 dan p-value sebesar 0,000, 
sehingga menunjukkan Fhitung lebih besar dari Ftabel 4,06, maka dikatakan 





nilai 0,000 untuk pengaruh supervisi akademik kepala sekolah (X1) 
terhadap kualitas mengajar guru (Y) dan nilai 0,000 untuk pengaruh beban 
kerja guru (X2) terhadap kualitas mengajar guru (Y). Dengan demikian 
harga p-value (signifikan) < 0,05, maka hubungannya bersifat berarti. 
3. Uji Multikoliniearitas  
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model 
regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. 
Pengambilan keputusan dengan melihat Tolerance Value dan Varians 
Inflation Factor (VIF). Jika Tolerance value lebih besar dari 0,01 dan VIF 
< 10, maka tidak terjadi multikoliniearitas dan sebaliknya. Adapun hasil 
yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut ini. 





Hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.13 di atas 
menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini dikarenakan 






C. Uji Hipotesis 
Uji hipotesis dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian ini. 
Terdapat tiga hipotesis penelitian yang akan diuji, sebagai berikut: 
1. Pengaruh supervisi akademik kepala sekolah (X1) terhadap kualitas 
mengajar guru (Y) SMP Muhammadiyah I Sragen 
Analisis regresi untuk pengaruh supervisi akademik kepala sekolah 
(X1) terhadap kualitas mengajar guru (Y) SMP Muhammadiyah I Sragen 
adalah sebagai berikut: 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 87.164 9.804  8.891 .000 
Supervisi Akademik 
Kepala Sekolah (X1) 
.411 .077 .625 5.311 .000 
a. Dependent Variable: Kualitas Mengajar Guru (Y) 
 
Berdasarkan  tabel tesebut, maka dapat diperoleh persamaan 
regresi linear sebagai berikut: 
Y = 87,164+0,411X1+e 
Persamaan tersebut diketahui bahwa nilai koefisien dari variabel Supervisi 





bahwa terdapat kontribusi positif yang diberikan oleh variabel Supervisi 
Akademik Kepala Sekolah (X1) terhadap kualitas mengajar guru (Y). 
Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a =  87,164 adalah nilai konstanta, artinya jika supervisi akademik kepala 
sekolah (X1) dianggap konstan atau nol maka variabel kualitas 
mengajar guru mempunyai nilai sebesar 87,164 . 
b =  0,411 adalah menunjukkan koefisien regresi positif artinya apabila 
variabel supervisi akademik kepala sekolah (X1) meningkat 1 point 
maka kualitas mengajar guru meningkat sebesar 0,411. 
Berdasarkan hasil analisis statistik pada tabel 4.14 diperoleh nilai t-
test sebesar 5,311 sedangkan nilai t-tabel dengan kriteria n-k-1 (46-2-
1=43) dan taraf kepercayaan 95% menunjukkan angka sebesar 2,017. Jadi 
t-test lebih besar daripada t-tabel yang berarti supervisi akademik kepala 
sekolah berpengaruh signifikan terhadap kualitas mengajar guru SMP 
Muhammadiyah I Sragen 




Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1408.922 1 1408.922 28.206 .000
a
 
Residual 2197.882 44 49.952   
Total 3606.804 45    
a. Predictors: (Constant), Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) 






Berdasarkan hasil uji anova diperoleh nilai F sebesar 28,206 dan p-
value sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Jadi 
dapat diambil kesimpulan bahwa supervisi akademik kepala sekolah 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas mengajar guru SMP 
Muhammadiyah I Sragen. 
Berdasarkan pengujian korelasi Product Moment yang dilanjurkan 
dengan R square diperoleh hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.16 




Model R R Square Adjusted R Square 




 .391 .377 7.068 
a. Predictors: (Constant), Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) 
 
Pengujian korelasi menggunakan product moment diperoleh nilai 
rXY sebesar 0,625 dan R square (R
2
) sebesar 0,391. Hasil ini menunjukkan 
bahwa kontribusi variabel supervisi akademik kepala sekolah (X1) 
terhadap kualitas mengajar guru (Y) adalah sebesar 39,1% sedangnya 






2. Pengaruh beban kerja guru (X2) terhadap kualitas mengajar guru (Y) SMP 
Muhammadiyah I Sragen 
Analisis regresi untuk pengaruh beban kerja guru (X2) terhadap 
kualitas mengajar guru (Y) SMP Muhammadiyah I Sragen adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 4.17 





t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 302.557 38.416  7.876 .000 
Beban Kerja Guru (X2) -1.185 .278 -.540 -4.261 .000 
a. Dependent Variable: Kualitas Mengajar Guru (Y) 
 
Berdasarkan  tabel tesebut, maka dapat diperoleh persamaan 
regresi linear sebagai berikut: 
Y = 302,557 - 1,185X2 + e 
Persamaan tersebut diketahui bahwa nilai koefisien dari variabel beban 
kerja guru (X2) adalah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi 
yang bernilai negatif yang diberikan oleh variabel beban kerja guru (X2) 






a =  302,557 adalah nilai konstanta, artinya jika beban kerja guru (X2) 
dianggap konstan atau nol maka variabel kualitas mengajar guru 
mempunyai nilai sebesar 302,557. 
b =  -1,185 adalah menunjukkan koefisien regresi negatif artinya apabila 
variabel beban kerja guru (X2) meningkat 1 point maka kualitas 
mengajar guru menurun sebesar -1,185. 
Berdasarkan hasil analisis statistik pada tabel 4.17 diperoleh nilai t-
test sebesar -4,261 sedangkan nilai t-tabel dengan kriteria n-k-1 (46-2-
1=43) dan taraf kepercayaan 95% menunjukkan angka sebesar 2,017. Jadi 
dengan t-test bernilai negatif berarti beban kerja guru (X2) berpengaruh 
negative (menurun) signifikan terhadap kualitas mengajar guru SMP 
Muhammadiyah I Sragen. Semakin naik/ bessar beban kerja guru maka 
akan berdampak pada semakin menurunnya kualitas mengajar guru dan 
sebaliknya.  




Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1053.574 1 1053.574 18.156 .000
a
 
Residual 2553.230 44 58.028   
Total 3606.804 45    
a. Predictors: (Constant), Beban Kerja Guru (X2) 






Berdasarkan hasil uji anova diperoleh nilai F sebesar 18,156 dan p-
value sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Jadi 
dapat diambil kesimpulan bahwa beban kerja guru (X2) berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas mengajar guru SMP Muhammadiyah I Sragen. 
Berdasarkan pengujian korelasi Product Moment yang dilanjurkan 
dengan R square diperoleh hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.19 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .292 .276 7.618 
a. Predictors: (Constant), Beban Kerja Guru (X2) 
Pengujian korelasi menggunakan product moment diperoleh nilai 
rXY sebesar 0,540 dan R square (R
2
) sebesar 0,292. Hasil ini menunjukkan 
bahwa kontribusi variabel beban kerja guru (X2) terhadap kualitas 
mengajar guru (Y) adalah sebesar 29,2% sedangnya sebesar 70,8%  
dipengaruhi oleh variabel lain.  
3. Pengaruh supervisi akademik kepala sekolah (X1) dan beban kerja guru 
(X2) terhadap kualitas mengajar guru SMP Muhammadiyah I Sragen 
Analisis data pada pengujian hipotesis dimaksudkan untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh supervisi akademik kepala sekolah 





Muhammadiyah I Sragen. Secara berturut-turut disajikan hasil analisis 
regresi, uji t, uji F, uji R
2
 dan korelasi sebagai berikut: 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 188.506 46.905  4.019 .000 
Supervisi Akademik Kepala 
Sekolah (X1) 
.310 .087 .471 3.550 .001 
Beban Kerja Guru (X2) -.642 .291 -.293 -2.205 .033 
a. Dependent Variable: Kualitas Mengajar Guru (Y) 
 
Berdasarkan  tabel tesebut, maka dapat diperoleh persamaan 
regresi linear sebagai berikut: 
Y = 188,506 + 0,310X1 - 0,642X2 + e 
Interpretasi dari persamaan tersebut diatas adalah: 
a =  188,506 adalah nilai konstanta, artinya jika supervisi akademik 
kepala sekolah (X1) dan beban kerja guru (X2) dianggap konstan atau 
nol maka variabel kualitas mengajar guru mempunyai nilai sebesar 
188,506. 
b1 =  0,310 adalah menunjukkan koefisien regresi positif artinya apabila 
variabel supervisi akademik kepala sekolah (X1) meningkat 1 point 
dan variabel beban kerja guru (X2) tetap maka kualitas mengajar 





b2 =  -0,642 adalah menunjukkan koefisien regresi negatif artinya apabila 
variabel beban kerja guru (X2) meningkat 1 point dan variabel 
supervisi akademik kepala sekolah (X1) tetap maka kualitas 
mengajar guru menurun sebesar 0,642. 
Berdasarkan hasil analisis statistik regresi berganda di atas 
diperoleh probabilitas (sig) supervisi akademik kepala sekolah (X1) 
sebesar 0,001 dan beban kerja guru (X2) sebesar 0,033, maka lebih kecil 
dari taraf signifikan 0,05.  
Tabel 4.21. Hasil uji Anova (uji F) 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1632.250 2 816.125 17.773 .000
a
 
Residual 1974.555 43 45.920   
Total 3606.804 45    
a. Predictors: (Constant), Beban Kerja Guru (X2), Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) 
b. Dependent Variable: Kualitas Mengajar Guru (Y) 
 
Berdasarkan hasil uji anova diperoleh nilai F sebesar 17,773 
sedangkan nilai F-tabel pada taraf kepercayaan 0,05 sebesar 4,05. Jadi F-
test lebih besar dari F table sedangkan nilai p-value sebesar 0,000 yang 
berarti lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
variabel supervisi akademik kepala sekolah (X1) dan beban kerja guru (X2) 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas mengajar guru (Y) SMP 





Berdasarkan pengujian korelasi Product Moment yang dilanjurkan 
dengan R square diperoleh hasil sebagai berikut: 
 
Tabel 4.22 Hasil Uji Korelasi dan R Square (R
2
) 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .453 .427 6.776 
a. Predictors: (Constant), Beban Kerja Guru (X2), Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) 
b. Dependent Variable: Kualitas Mengajar Guru (Y) 
 
Pengujian korelasi menggunakan product moment diperoleh nilai rXY 
sebesar 0,673 dan R square (R
2
) sebesar 0,453. Hasil ini menunjukkan 
bahwa kontribusi supervisi akademik kepala sekolah (X1) dan beban kerja 
guru (X2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas mengajar guru (Y) 
SMP Muhammadiyah I Sragen adalah sebesar 45,3% sedangkan sebesar 
54,7%  dipengaruhi oleh variabel lain. 
Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa variabel supervisi akademik 
kepala sekolah (X1) dan beban kerja guru (X2) berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas mengajar guru SMP Muhammadiyah I Sragen sehingga 











D. Hasil Temuan 
Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas mengajar guru 
dipengaruhi oleh beerbagai variable yang masing-masing memiliki bobot 
prosentase yang bervariasi. Kekuatan pengaruh dari masing-masing variable 









Gambar.4.5 : Temuan Hasil Penelitian 
 
Gambar tersebut diatas menunjukkan bahwa supervisi akademik kepala 
sekolah (X1) mempunyai pengaruh sebesar 39,1% terhadap kualitas mengajar 
guru, beban kerja guru (X2) mempunyai pengaruh sebesar 29,2% terhadap 
kualitas mengajar guru (Y). Kemudian, secara bersama-sama kedua variabel 











1. Pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap kualitas mengajar 
guru SMP Muhammadiyah I Sragen 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa supervisi akademik kepala 
sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas mengajar guru 
SMP Muhammadiyah I Sragen dengan nilai t-test sebesar 5,311 sedangkan 
nilai t-tabel pada taraf kepercayaan 0,05 menunjukkan angka sebesar 
2,017. Besarnya pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap 
kualitas mengajar guru adalah sebesar 39,13% 
Hasil penelitian ini membuktikan adanya supervisi akademik 
kepala sekolah mempunyai peranan penting dalam mendukung kualitas 
mengajar guru. Temuan ini memperkuat hasil penelitian yang berjudaul 
“Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Guru 
Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru SD Di Kecamatan Purbalingga 
Kabupaten Purbalingga oleh Suparso (2013:76).  Dari hasil penelitian 
tersebut diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Supervisi 
Akademik Kepala Sekolah terhadap Kompetensi Pedagogik Guru dimana 
Supervisi Akademik Kepala Sekolah mempunyai peranan yang penting 





Pelaksanaan supervisi akademik merupakan salah satu tugas pokok 
kepala sekolah yaitu sebagai penyelia (supervisor). Kepala sekolah dalam 
menjalankan tugasnya sebagai supervisor harus melakukan pengawasan 
dan pembinaan kepada guru yang berkaitan dengan kegiatan belajar 
mengajar di kelas. Pengawasan tersebut bertujuan agar kegiatan belajar 
dan mengajar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan supervisi. 
Apabila supervisi dapat dilakukan secara intensif maka kepala sekolah 
dapat mengetahui dengan jelas kekurangan atau kelemahan guru dalam 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kekurangan atau kelemahan 
tersebut selanjutnya dapat diperbaiki sehingga kualitas mengajar guru 
menjadi lebih baik dalam pembelajaran. 
2. Pengaruh beban kerja guru terhadap kualitas mengajar guru  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban kerja guru 
berpengaruh negative (menurun) signifikan terhadap kualitas mengajar 
guru SMP Muhammadiyah I Sragen dengan nilai t-test sebesar -4,261 
sedangkan nilai t-tabel pada taraf kepercayaan 0,05 menunjukkan angka 
sebesar 2,017. Semakin meningkat beban kerja guru maka akan 
berdampak pada semakin menurunnya kualitas mengajar guru dan 
sebaliknya jika beban kerja guru menurun maka kualitas mengajar akan 
meningkat. Besarnya pengaruh beban kerja guru terhadap kualitas 





Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya beban kerja guru 
berperan penting dalam menetukan kualitas mengajar guru. Hal ini sangat 
logis karena beban kerja guru yang menjadi tanggungjawabnya yang 
harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu akan mempengaruhi fisik 
dan psikologis guru. Beban kerja yang terlalu berat akan berpotensi 
menimbulkan stress sehingga kualitas mengajar juga akan terpengurh 
dengan kondisi tersebut.  
3. Pengaruh supervisi akademik kepala sekolah dan beban kerja guru 
terhadap kualitas mengajar guru SMP Muhammadiyah I Sragen 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa supervisi akademik kepala 
sekolah  dan beban kerja guru  secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas mengajar guru SMP Muhammadiyah I Sragen 
dengan nilai F sebessar 17,773 sedangkan nilai F-tabel pada taraf 
kepercayaan 0,05 sebesar 4,05. Sementara nilai p-value sebesar 0,000 yang 
berarti lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Besarnya pengaruh supervisi 
akademik kepala sekolah dan beban kerja guru terhadap kualitas mengajar 
guru sebesar 45,3%. Jadi pengaruh supervisi akademik kepala sekolah dan 
beban kerja guru terhadap kualitas mengajar guru cukup besar. 
Hasil tersebut diatas menunjukkan bahwa supervisi akademik 





penting dalam meningkatkan kualitas mengajar guru SMP 
Muhammadiyah I Sragen. Jadi apabila supervisi akademik dan beban kerja 
dapat dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang 
sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas mengajar guru. 
F. Keterbatassan penelitian 
             Pada penelitian ini ada keterbatasan yang disebabkan oleh berbagai 
faktor, baik faktor dari peneliti sendiri, subyek penelitian maupun instrument 
penelitian. Adapun keterbatasan penelitian ini antara lain : 
1. Penelitian ini hanya membahas 2 variabel yang berpengaruh terhadap 
kualitas mengajar guru yaitu variable supervise akadamik kepala sekolah 
dan beban kerja guru, padahal sebenarnya masih banyak faktor lain yang 
mendukung faktor kualitas mengajar guru seperti iklim kerja, motivasi 
kerja, tingkat pendidikan, kedisiplinan, tingkat kesejahteraan dan lain 
sebagainya. 
2. Responden dalam penelitian ini yakni semua guru SMP Muhammaiyah 1 
Sragen belum semuanya memberikan jawaban yang maksimal dan 
obyektif sehingga hasil penelitian belum sesuai dengan yang diharapkan. 
3. Indikator yang menjadi acuan dalam pembatan angket untuk memperoleh 
data tentang variable supervisi akademik kepala sekolah, beban kerja guru 





Dengan demikian tidak menutup kemungkinan masih ada permasalahan 
yang belum terun gkap kaitannya dengan masalah pendidikan. 
4. Angket yang digunakan untuk memperoleh data variable variable supervisi 
akademik kepala sekolah, beban kerja guru dan kualitas mengajar guru 
belum sepenuhnya mewakili hal-hal yang ingin diungkap karena 
keterbatasan pengetahuan peneliti sehingga meyebabkan hasil penelitian 
ini tidak sempurna seperti yang diharapkan. 
5. Peneliti mengakui dan menyadari kekurangan dan keterbatasan dalam 
penelitian yaitu keterbatsan uji coba instrunmen yang dilakukan, 
perhitungan dan pengolahan data yang mungkin terjadi kesalahan dan 







P E N U T U P 
 
A. Kesimpulan 
     Berdasarkan uji analisis hasil penelitian dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
Hasil analisis membuktikan adanya pengaruh supervisi akademik 
kepala sekolah terhadap kualitas mengajar guru SMP Muhammadiyah I 
Sragen, dimana terbukti hasil olah data menunjukkan hasil yang signifikan, 
artinya hipotesis yang diajukan diterima dan hipotesis nol yang berbunyi tidak 
ada pengaruh antara supervisi akademik kepala sekolah terhadap kualitas 
mengajar guru SMP Muhammadiyah I Sragen ditolak. Adapun besarnya 
pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Kualitas Mengajar 
sebesar 39,1%. 
Hasil analisis membuktikan adanya pengaruh beban kerja guru 
terhadap kualitas mengajar guru SMP Muhammadiyah I Sragen, dimana 
terbukti hasil olah data menunjukkan hasil yang signifikan, artinya hipotesis 
yang diajukan diterima dan hipotesis nol yang berbunyi tidak ada pengaruh 
antara beban kerja terhadap kualitas mengajar guru SMP Muhammadiyah I 
Sragen ditolak. Adapun besarnya pengaruh Beban Kerja Guru terhadap 
Kualitas Mengajar Guru sebesar 29,2%. 
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Hasil analisis pada pengujian secara bersama-sama membuktikan 
adanya pengaruh supervisi akademik kepala sekolah dan beban kerja guru 
terhadap kualitas mengajar guru SMP Muhammadiyah I Sragen, dimana 
terbukti hasil olah data menunjukkan hasil yang signifikan, artinya hipotesis 
yang diajukan diterima dan hipotesis nol yang berbunyi tidak ada pengaruh 
secara bersama-sama antara supervisi akademik kepala sekolah dan beban 
kerja guru terhadap kualitas mengajar guru SMP Muhammadiyah I Sragen 
ditolak. Adapun besarnya pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan 
Beban Kerja Guru secara simultan terhadap Kualitas Mengajar Guru sebesar 
45,3% 
B. Implikasi 
        Implikasi dari penelitian pengaruh supervisi akademik kepala sekolah 
dan beban kerja guru terhadap kualitas mengajar guru di SMP 
Muhammadiyah I Sragen mencakup dua hal, yakni implikasi teoritis dan 
implikasi praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusinya bagi 
perkembangan teori-teori kualitas mengajar guru dan implikasi praktis 
berkaitan dengan kontribusinya penelitian terhadap kualitas mengajar guru 
SMP Muhammadiyah I Sragen. 
1. Implikasi Teoritis 
        Berdasarkan kesimpulan diatas maka hasil penelitian ini 
memberikan implikasi bahwa untuk mencapai tujuan atau peningkatan 





sekolah yang profesional dan beban kerja guru yang proporsional. Secar 
teoritis seorang guru akan memiliki kualitas mengajar yang baik karena 
dipengaruhi oleh supervisi akademik kepala sekolah yang profesional dan 
beban kerja guru yang proporsioanl. Variabel supervisi akademik 
kepala.sekolah akan memberi pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas 
mengajar guru jika supervisi akademik kepala sekolah dilakukan dengan 
baik dan profesional, maka akan berdampak meningkatnya kualitas 
mengajar guru. Sedangkan beban kerja guru yang proporsional akan 
memberikan pengaruh pada meningkatnya kualitas mengajar guru. 
        Dalam bidang pendidikan, produktifitas kerja berkaitan dengan 
seluruh proses penataan dan penggunaan sumber daya manusia untuk 
mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 
        Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah teruji 
kebenarannya, menyatakan bahwa supervisi akademik kepala sekolah dan 
beban kerja guru yang proporsional memberikan kontribusi positif dan 
pengaruh terhadap kualitas mengajar guru SMP Muhammadiyah I 
Sragen. Dalam penelitian ini, teori tersebut dapat dibuktikan dengan hasil 
penelitian yang telah disajikan. Oleh karena itu dengan adanya supervisi 
akademik kepala sekolah dan beban kerja guru yang proporsional secara 
simultan dan parsial, diharapkan membawa dampak meningkatnya 
kualitas mengajar guru SMP Muhammadiyah I Sragen, oleh karena itu 
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perlu ditingkatkan supervisi kepala sekolah dalam pendidikan dengan 
dukungan pemberian beban kerja guru yang proporsional sebagai usaha 
dalam mewujudkan kualitas mengajar guru SMP Muhammadiyah I 
Sragen. 
2. Implikasi Praktis 
        Penelitian telah membuktikan bahwa supervisi akademik kepala 
sekolah dan beban kerja guru yang proporsional berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kualitas mengajar guru SMP Muhammadiyah I 
Sragen. Semakin efektif supervisi yang dilakukan kepala sekolah 
terhadap guru-guru dan pemberian beban kerja guru yang proporsional 
maka kualitas mengajarnya akan semakin baik. 
C. Saran 
        Berdasar kesimpulan di atas maka saran-saran yang dapat peneliti 
sampaikan untuk peningkatan kualitas mengajar guru SMP Muhammadiyah I 
Sragen adalah sebagai berikut: 
Bagi dinas Pendidikan dan kebudayaan maupun Kemenag Sragen perlu 
memantau lebih intensif pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah, 
juga mengupayakan perhatian dan reward yang lebih baik kepada sekolah-
sekolah maupun para guru misalnya bantuan untuk meningkatkan pendidikan 
formal, penambahan sarana dan prasarana kegiatan belajar yang lebih baik 





Bagi kepala sekolah perlu menyusun program serta melaksanakn 
supervisi akademik bagi guru serta melaporkan secara berkala kepada 
pengawas sekolah. Kepala sekolah juga perlu  memberikan beban tugas 
kepada guru  secara proporsional sehingga akan berdampak meningkatnya 
kualitas mengajarnya. 
Bagi guru perlu lebih aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dalam event-
event pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dalam kerangka 
meningkatkan kualitas mengajar seperti pelathan-pelatihan, seminar, MGMP, 
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Lampiran 1.5 : Angket Variabel Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) – Setelah Uji 
Coba 
INSTRUMEN ANGKET 
PENELITIAN SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH   
SMP MUHAMMADIYAH SRAGEN 
A.Identitas Responden 
    1. No. Responden   : 
    2. Pendidikan Terakhir      : 
    3. Masa kerja      : 
B.Petunjuk: 
     1. Pengisian angket ini tidak berpengaruh sama sekali terhadap kondite kerja responden baik 
prestasi kerja, kondisi pekerjaan maupun hal-hal yang terkait. Data isian ini semata-mata 
untuk keperluan penelitian bidang peningkatan kualitas pendidikan, untuk itu  mohon agar 
bapak/ibu/ sdr mengisi dengan jujur , sesuai dengan hati nurani serta tidak terpengaruh oleh 
siapapun dengan cara memberi tanda centang (  ) pada setiap pernyataan.    
 2. Perhatikan dan cermati setiap pernyataan sebelum menentukan salah satu jawaban dengan       
ketentuan :           SL    :  Selalu  
                                    SR    :  Sering 
                                    KD    :  Kadang 
                                    JR     :  Jarang 
                                   TP     : Tidak Pernah 
C. Pernyataan : 
No Pernyataan SL SR KD JR TP 
1 Kepala sekolah menyusun program supervisi kelas      
2 Kepala sekolah menyusun program pengawasan dan evaluasi KBM      
3 Kepala sekolah menyusun instrumen perencanaan KBM      
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4 Kepala sekolah menyusun instrumen supervisi kunjungan kelas      
5 Kepala sekolah selalu membuat jadwal supervisi tiap semester      
6 Kepala sekolah selalu menyusun jadwal supervisi kunjungan kelas      
7 Kepala sekolah membimbing guru dalam menyusun silabus      
8 Kepala sekolah membimbing guru dalam mengembangkan 
indikator 
     
9 Kepala sekolah selalu menekankan pentingnya KBM dalam 
mencapai hasil yang optimal 
     
10 Kepala sekolah mengadakan intervensi langsung terhadap 
kesalahan yang dilakukan oleh guru 
     
11 Kepala sekolah memberikan pedoman untuk ditaati dan 
dilaksanakan dalam menjalankan tugas 
     
12 Kepala sekolah membantu guru dalam mengembangkan kurikulum      
13 Kepala sekolah mengembangkan kelompok kerja guru      
14 Kepala sekolah selalu menghimbau guru untuk aktif dalam 
kelompok kerja guru 
     
15 Kepala sekolah menekankan guru untuk lebih kreatif dan inovatif      
16 Kepala sekolah menekankan pentingnya mengetahui karakteristik 
siswa 
     
17 Kepala sekolah menghimbau agar memperhatikan perkembangan 
belajar siswa 
     
18 Kepala sekolah memantau jalannya KBM pada semua guru      
19 Kepala sekolah membimbing guru dalam mengelola fasilitas 
pembelajaran 
     
20 Kepala sekolah membimbing guru dalam memilih media yang 
tepat dalam pembelajaran 
     
21 Kepala sekolah membimbing guru dalam mengembangkan media 
pembelajaran 
     
22 Kepala sekolah membimbig guru dalam menggunakan media 
pembelajaran 
     
23 Kepala sekolah memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi 
informasi dalam pembelajaran 
     
24 Kepala sekolah memberikan contoh dalam menggunakan TIK      
25 Kepala sekolah membimbing guru  dalam menggunakan TIK      
26 Kepala sekolah membina guru dalam mengolah informasi menjadi 
pengetahuan 
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27 Kepala sekolah membimbing guru dalam menyusun soal hasil 
belajar   
     
28 Kepala sekolah membimbing guru dalam memperbaiki sistem 
penilaian hasil belajar 
     
29 Kepala sekolah memeriksa guru dalam menyampaikan 
pengumuman hasil belajar  
     
30 Kepala sekolah mengadakan ceking KBM guru secara berkala      
31 Kepala sekolah membina guru dalam penilaian      
32 Kepala sekolah mengecek kekurangan hasil supervisi dan meminta 
pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan supervisi 
     
33 Kepala sekolah mengamati guru dalam kegiatan penilaian hasil 
belajar 
     
34 Kepala sekolah menyusun rencana perbaikan KBM untuk siklus 
berikutnya. 





Lampiran 1.1 : Angket Variabel Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) – Uji Coba 
INSTRUMEN ANGKET 
PENELITIAN SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH   
SMP MUHAMMADIYAH SRAGEN 
A.Identitas Responden 
    1. Nama/ No. Responden   : 
    2. Pendidikan Terakhir      : 
    3. Masa kerja      : 
B.Petunjuk: 
     1. Pengisian angket ini tidak berpengaruh sama sekali terhadap kondite kerja responden baik 
prestasi kerja, kondisi pekerjaan maupun hal-hal yang terkait. Data isian ini semata-mata 
untuk keperluan penelitian bidang peningkatan kualitas pendidikan, untuk itu  mohon agar 
bapak/ibu/ sdr mengisi dengan jujur , sesuai dengan hati nurani serta tidak terpengaruh oleh 
siapapun dengan cara memberi tanda centang (  ) pada setiap pernyataan.    
 2. Perhatikan dan cermati setiap pernyataan sebelum menentukan salah satu jawaban dengan       
ketentuan :           SL    :  Selalu  
                                    SR    :  Sering 
                                    KD    :  Kadang 
                                    JR     :  Jarang 
                                   TP     : Tidak Pernah 
C. Pernyataan : 
No Pernyataan SL SR KD JR TP 
1 Kepala sekolah menyusun program supervisi kelas      
2 Kepala sekolah menyusun program pengawasan dan evaluasi KBM      
3 Kepala sekolah menyusun instrumen perencanaan KBM      
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4 Kepala sekolah menyusun instrumen supervisi kunjungan kelas      
5 Kepala sekolah selalu membuat jadwal supervisi tiap semester      
6 Kepala sekolah selalu menyusun jadwal supervisi kunjungan kelas      
7 Kepala sekolah memberikan arahan dengan jelas mengenai 
pelaksanaan tugas 
     
8 Kepala sekolah membimbing guru dalam menyusun RPP      
9 Kepala sekolah membimbing guru dalam menyusun silabus      
10 Kepala sekolah mengarahkan guru dalam memilih strategi/metode 
pembelajaran yang tepat 
     
11 Kepala sekolah membimbing guru dalam merumuskan  SK/KD      
12 Kepala sekolah membimbing guru dalam mengembangkan 
indikator 
     
13 Kepala sekolah selalu menekankan pentingnya KBM dalam 
mencapai hasil yang optimal 
     
14 Kepala sekolah mengadakan intervensi langsung terhadap 
kesalahan yang dilakukan oleh guru 
     
15 Kepala sekolah memberikan pedoman untuk ditaati dan 
dilaksanakan dalam menjalankan tugas 
     
16 Kepala sekolah melakukan supervisi       
17 Kepala sekolah membantu guru dalam mengembangkan kurikulum      
18 Kepala sekolah mengembangkan kelompok kerja guru      
19 Kepala sekolah selalu menghimbau guru untuk aktif dalam 
kelompok kerja guru 
     
20 Kepala sekolah menekankan guru untuk lebih kreatif dan inovatif      
21 Kepala sekolah menekankan pentingnya mengetahui karakteristik 
siswa 
     
22 Kepala sekolah menghimbau agar memperhatikan perkembangan 
belajar siswa 
     
23 Kepala sekolah memantau jalannya KBM pada semua guru      
24 Kepala sekolah membimbing guru dalam mengelola fasilitas 
pembelajaran 
     
25 Kepala sekolah membimbing guru dalam memilih media yang 
tepat dalam pembelajaran 
     
26 Kepala sekolah membimbing guru dalam mengembangkan media 
pembelajaran 
     




28 Kepala sekolah memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi 
informasi dalam pembelajaran 
     
29 Kepala sekolah memberikan contoh dalam menggunakan TIK      
30 Kepala sekolah membimbing guru  dalam menggunakan TIK      
31 Kepala sekolah mengarahkan guru cara melaksanakan evaluasi 
yang tepat  
     
32 Kepala sekolah membina guru dalam mengolah informasi menjadi 
pengetahuan 
     
33 Kepala sekolah membimbing guru dalam menyusun soal hasil 
belajar   
     
34 Kepala sekolah membimbing guru dalam memperbaiki sistem 
penilaian hasil belajar 
     
35 Kepala sekolah memeriksa guru dalam menyampaikan 
pengumuman hasil belajar  
     
36 Kepala sekolah mengadakan ceking KBM guru secara berkala      
37 Kepala sekolah membina guru dalam penilaian      
38 Kepala sekolah mengecek kekurangan hasil supervisi dan meminta 
pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan supervisi 
     
39 Kepala sekolah mengamati guru dalam kegiatan penilaian hasil 
belajar 
     
40 Kepala sekolah menyusun rencana perbaikan KBM untuk siklus 
berikutnya. 




Lampiran 1.2 : Data Uji Coba Angket Var. Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) 
 
Res\ Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5
3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 5
4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 5
5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4
6 4 4 4 5 4 1 4 4 3 3 3 3 3
7 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 3 5
8 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 3 5
9 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5
10 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 5
11 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4
12 3 3 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 3
13 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
14 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
15 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3
16 5 3 5 5 4 4 3 5 5 5 5 3 4
17 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4
18 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4
19 4 4 3 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2
20 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4
21 4 4 3 4 3 3 2 2 3 4 3 4 4
22 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5
23 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4
24 3 3 2 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4
25 3 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5
26 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5
27 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5
28 4 4 4 2 2 4 4 4 5 5 5 5 5
29 5 5 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4
30 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5
31 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
33 3 3 3 4 2 2 5 5 5 5 5 5 3
34 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5
35 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3
36 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4
37 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4
38 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4
39 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5
40 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5
41 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5
42 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4
43 5 5 5 4 4 2 3 4 4 5 5 5 4
44 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4
JML 187 185 176 176 174 169 177 174 171 174 176 176 187
rxy 0.533     0.479     0.408     0.392     0.466     0.426     0.259     0.234     0.388     0.212     0.280     0.367     0.504     
r-tab 0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     




14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2
4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3
4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 3 3
3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3
3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 3 3
4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 3 3 3
5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4
4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3
5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
3 3 3 4 4 4 3 3 3 5 5 5 4 4
3 3 4 4 4 3 3 3 3 5 5 3 3 3
4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4
4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4
5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4
4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4
4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 4 4 4
4 4 5 5 5 5 3 3 3 2 4 4 4 4
5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5
4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5
5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5
5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5
3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4
3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 2 3 4
4 4 2 3 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4
4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
4 5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4
4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4
5 4 5 5 3 3 4 4 4 4 5 5 4 2
5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3
4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5
4 4 5 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 2
4 4 4 5 5 5 4 4 2 4 4 4 4 4
4 4 4 4 5 5 4 3 2 3 5 5 4 4
179 185 176 186 186 183 185 184 182 182 184 175 171 168
0.523     0.513     0.286     0.376     0.390     0.509     0.629     0.380     0.325     0.417     0.595     0.457     0.412     0.361     
0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     





28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
3 2 2 3 2 1 2 3 2 3 1 2 3 128
5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 188
5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 173
5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 172
4 1 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 131
5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 154
5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 174
5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 174
4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 178
5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 173
4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 166
3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 5 140
3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 139
4 4 5 5 3 3 3 5 5 4 4 4 3 149
3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 133
4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 172
4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 170
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 175
2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 129
4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 157
3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 144
3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 170
4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 3 3 164
4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 2 4 4 155
4 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 2 4 164
4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 5 162
5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 170
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 164
4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 168
3 4 4 2 2 4 4 4 5 5 4 4 4 160
4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 171
4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 173
4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4 158
4 2 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 159
3 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 171
4 2 3 4 5 4 4 4 4 3 5 4 5 166
4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 163
4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 173
4 1 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 163
3 3 4 4 4 4 5 5 2 4 4 5 5 168
4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 167
4 4 3 2 5 5 4 4 5 4 5 5 4 160
3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 168
4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 168
173 157 168 180 180 181 177 185 182 191 167 175 180
0.570     0.499     0.449     0.238     0.397     0.599     0.531     0.543     0.582     0.634     0.574     0.558     0.574     
0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     
































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Scale Statistics
161,91 194,550 13,948 40
Mean Variance Std. Deviation N of Items
111 
 



















































































































Correlation is s ignificant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 




















































































































Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tailed).*. 





























































































Lampiran 2.5 : Angket Variabel Beban Kerja Guru  (X2) – Setelah Uji Coba 
INSTRUMEN ANGKET 
PENELITIAN BEBAN KERJA GURU  
SMP MUHAMMADIYAH SRAGEN 
Pernyataan : 
No Pernyataan SL SR KD JR TP 
1 Saya membuat RPP pada awal tahun/awal semester      
2 Saya  menyusun program mingguan, bulanan dan tahunan dalam 
KBM 
     
3 Saya menyusun program semester pada awal semester      
4 Sebelum mengajar saya menyusun rencana program pembelajaran      
5 Pada awal kegiatan pembelajaran, saya mengecek kehadiran siswa      
6 Saya membuat jurnal pembelajaran setiap saat       
7 Dalam pembelajaran, saya membuat catatan khusus yang perlu 
diperhatikan 
     
8 Dalam kegiatan pembelajaran saya berpedoman pada modul      
9 Dalam kegiatan pembelajaran saya selalu menggunakan media       
10 Dalam pembelajaran saya selalu memotivasi siswa agar muncul 
ide-ide  
     
11 Dalam pembelajaran saya menanyakan pemahaman siswa tentang 
materi yang diajarkan  
     
12 Saya memberikan kesempatan bertanya tentang hal yang belum 
jelas dan akan diulang terus sampai siswa benar-benar faham 
     
13 Dalam KBM saya menggunakan strategi /metode pembelajaran 
yang sesuai dengan materi pelajaran   
     
14 Saya selalu membuat rangkuman setiap kali tatap muka       
15 Saya memberikan tes lisan setiap akhir pembelajaran      
16 Saya memberikan tes tertulis secara berkala      
17 Saya memberikan tugas praktek sesuai dengan materi yang 
diajarkan 
     
18 Saya mengamati perkembangan pemahaman siswa terhadap 
materi pelajaran  
     
19 Saya menyuruh siswa untuk   mengulang kembali dan      
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menyimpulkan materi yang sudah dibahas 
20 Saya memberikan reward bagi siswa yang berprestasi      
21 Saya menyusun program perbaikan/pengayaan secara berkala       
22 Saya membuat catatan khusus kaitannya dengan remidial      
23 Saya melatih siswa agar lebih mandiri      
24 Saya selalu mengarahkan siswa agar muncul inovasi-inovasi      
25 Saya selalu memotivasi siswa untuk rajin ke perpustakaan      
26 Saya memberikan pelajaran tambahan pada sore hari      
27 Disamping mengajar pagi, saya juga memberikan pelajaran 
ketrampilan di sore hari 
     
28 Selain mengajar,saya juga mengawasi siswa diperpustakaan      
29 Selain mengajar, saya juga diberi tugas tambahan sebagai wali 
kelas 
     
30 Saya juga ikut menangani anak bermasalah sampai masalahnya 
tuntas 
     
31 Tugas saya yang lain juga mengadakan kunjungan ke rumah 
siswa secara berkala 






Lampiran 2.1 : Angket Variabel Beban Kerja Guru  (X2) – Uji Coba 
INSTRUMEN ANGKET 
PENELITIAN BEBAN KERJA GURU  
SMP MUHAMMADIYAH SRAGEN 
Pernyataan : 
No Pernyataan SL SR KD JR TP 
1 Saya membuat RPP pada awal tahun/awal semester      
2 Saya  menyusun program mingguan, bulanan dan tahunan dalam 
KBM 
     
3 Saya menyusun program semester pada awal semester      
4 Saya selalu mengkondisikan kelas sebelum pelajaran dimulai       
5 Sebelum mengajar saya menjabarkan indikator-indikator kepada 
kepala sekolah  
     
6 Sebelum mengajar saya menyusun rencana program pembelajaran      
7 Pada awal kegiatan pembelajaran, saya mengecek kehadiran siswa      
8 Saya membuat jurnal pembelajaran setiap saat       
9 Dalam pembelajaran, saya membuat catatan khusus yang perlu 
diperhatikan 
     
10 Dalam kegiatan pembelajaran saya berpedoman pada modul      
11 Dalam kegiatan pembelajaran saya selalu menggunakan media       
12 Dalam pembelajaran saya selalu memotivasi siswa agar muncul 
ide-ide  
     
13 Saya selalu melibatkan siswa untuk aktif dalam setiap 
pembelajaran  
     
14 Dalam pembelajaran saya menanyakan pemahaman siswa tentang 
materi yang diajarkan  
     
15 Saya memberikan kesempatan bertanya tentang hal yang belum 
jelas dan akan diulang terus sampai siswa benar-benar faham 
     
16 Dalam KBM saya menggunakan strategi /metode pembelajaran 
yang sesuai dengan materi pelajaran   
     
17 Saya selalu membuat rangkuman setiap kali tatap muka       
18 Diakhir pembelajaran, saya membuat pedoman penilaian      
19 Saya memberikan tes lisan setiap akhir pembelajaran      
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20 Saya memberikan tes tertulis secara berkala      
21 Saya memberikan tugas praktek sesuai dengan materi yang 
diajarkan 
     
22 Saya mengamati perkembangan pemahaman siswa terhadap 
materi pelajaran  
     
23 Saya membuat catatan khusus bagi siswa yang menonjol      
24 Saya menyuruh siswa untuk   mengulang kembali dan 
menyimpulkan materi yang sudah dibahas 
     
25 Saya mengadakan ceking tentang pemahaman siswa mengenai 
materi yang telah diajarkan 
     
26 Saya memberikan reward bagi siswa yang berprestasi      
27 Saya menyusun program perbaikan/pengayaan secara berkala       
28 Saya mengadakan remidial bagi siswa yang lemah      
29 Saya membuat daftar nilai hasil perbaikan/remidi secara berkala      
30 Saya membuat catatan khusus kaitannya dengan remidial      
31 Saya melatih siswa agar lebih mandiri      
32 Saya selalu mengarahkan siswa agar muncul inovasi-inovasi      
33 Saya selalu memotivasi siswa untuk rajin ke perpustakaan      
34 Saya memberikan pelajaran tambahan pada sore hari      
35 Saya  selalu menekankan siswa untuk lebih giat membaca/belajar      
36 Disamping mengajar pagi, saya juga memberikan pelajaran 
ketrampilan di sore hari 
     
37 Selain mengajar,saya juga mengawasi siswa diperpustakaan      
38 Selain mengajar, saya juga diberi tugas tambahan sebagai wali 
kelas 
     
39 Saya juga ikut menangani anak bermasalah sampai masalahnya 
tuntas 
     
40 Tugas saya yang lain juga mengadakan kunjungan ke rumah 
siswa secara berkala 






Lampiran 2.2 : Data Uji Coba Angket VarBeban Kerja Guru  (X2) 
 
Res\ Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5
2 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5
3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5
4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4
5 3 3 3 5 1 3 3 1 3 3 3 4 4
6 5 4 1 4 3 3 3 3 3 1 4 4 4
7 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 3 4 4
8 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 2 4 4
9 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 3 4 4
10 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 4
11 5 4 4 3 3 4 4 4 5 5 2 3 4
12 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5
13 3 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4 4 5
14 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4
16 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5
17 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5
18 5 4 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5
19 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4
20 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5
21 5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 3 4 4
22 4 5 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4
23 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
24 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4
25 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 3
26 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4
27 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
28 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5
29 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4
30 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4
31 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5
32 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5
33 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5
34 5 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4
35 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5
36 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4
37 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4
38 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5
39 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5
40 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
41 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4
42 5 4 5 4 3 4 3 3 5 5 5 5 5
43 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
44 4 4 5 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4
JML 200 187 191 193 172 178 180 177 198 197 179 196 196
rxy 0.511     0.488     0.556     0.096     0.013     0.619     0.617     0.658     0.811     0.626     0.562     0.369     0.261     
r-tab 0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     




14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4
4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5
4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 3 4 5 4
4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4
4 3 4 3 3 2 3 4 4 5 4 4 1 3
4 3 4 3 3 4 3 4 5 5 3 4 3 4
4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4
3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4
4 3 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4
4 3 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5
4 4 5 3 3 4 5 4 4 5 3 4 4 5
5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4
5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5
4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 3 4 4
4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
5 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 2
5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4
5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 4
4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4
5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5
5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5
4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4
4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5
4 5 4 4 4 1 5 4 5 5 5 5 5 5
5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5
4 5 4 2 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5
5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 3 4
5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4
4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 1 4 5
5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 4
5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4
5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4
5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 1 4
5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5
5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4
196 182 192 181 190 178 192 195 201 199 189 183 171 189
0.408     0.650     0.400     0.502     0.263     0.617     0.747     0.445     0.396     0.067     0.402     0.202     0.625     0.494     
0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     




28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
4 4 4 4 4 4 3 5 1 3 1 3 3 156
5 5 5 4 5 4 4 5 1 3 5 4 3 177
4 5 5 4 4 3 1 5 1 1 1 3 1 157
5 5 3 4 3 3 1 4 1 1 5 3 1 142
5 4 3 4 3 3 4 4 1 1 1 3 1 123
4 3 3 3 4 4 4 5 3 3 2 5 4 141
4 5 3 4 3 3 1 4 1 1 3 3 1 138
4 4 4 3 4 3 3 4 1 2 1 2 1 133
5 5 3 4 3 3 1 4 1 1 1 4 1 136
5 5 3 3 3 3 1 4 1 1 1 3 1 135
4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 5 170
5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 181
4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 163
4 4 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 174
4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 167
4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 1 4 5 175
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 177
4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5 5 170
5 5 5 5 4 3 1 4 4 4 4 4 3 180
4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 5 3 163
4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 170
4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 165
5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 185
5 4 3 5 4 2 4 4 2 4 4 5 4 170
4 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 172
4 5 5 5 3 3 4 4 4 5 4 5 4 177
5 4 4 5 5 4 4 4 1 2 4 5 3 177
4 4 4 4 4 5 1 4 4 4 5 4 1 168
5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 180
5 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 5 4 173
5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 2 178
5 4 4 4 5 4 3 4 2 4 4 4 3 171
5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 172
4 5 4 5 4 4 5 4 2 5 5 4 2 171
4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 173
5 2 4 4 5 5 1 4 4 5 5 5 4 174
5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 174
5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 169
4 5 5 5 4 4 1 4 5 4 4 5 4 170
4 4 5 5 5 4 0 0 4 4 4 5 4 165
4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 176
4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 169
5 5 4 4 5 5 5 5 2 4 5 5 4 185
4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 174
195 192 181 190 181 177 147 183 139 156 163 188 142
0.070     0.049     0.526     0.508     0.536     0.534     0.383     0.062     0.613     0.732     0.623     0.622     0.623     
0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Scale Statistics
166,27 225,784 15,026 40
Mean Variance Std. Deviation N of Items
123 
 











































































































Correlation is s ignificant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 













































































































Correlation is s ignificant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 








































































































Lampiran 3.1 : Angket Variabel Kualitas Mengajar Guru  (Y) – Uji Coba 
INSTRUMEN ANGKET 
PENELITIAN KUALITAS MENGAJAR GURU  
SMP MUHAMMADIYAH SRAGEN 
Pernyataan: 
NO Pernyataan SL SR KD JR TP 
1 Saya membuat RPP setiap kali mengajar      
2 Saya selalu menyusun langkah-langkah mengajar yang sesuai 
dengan materi pembelajaran 
     
3 Sebelum mengajar  saya selalu mempersiapkan materi 
dengan matang  
     
4 Saya selalu mengajar tepat waktu      
5 Saya selalu mengkondisikan kelas sebelum pelajaran dimulai      
6 Pada awal pembelajaran, saya mengecek kehadiran siswa       
7 Saya mempersiapkan media yang tepat sebelum pelajaran 
dimulai  
     
8 Pada awal pembelajaran, saya sampaikan materi yang akan 
dibahas 
     
9 Saya memilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai 
dengan  materi yang akan dibahas 
     
10 Saya mengecek kesiapan siswa sebelum pelajaran dimulai      
11 Dalam  mengajar saya menggunakan bahasa yang mudah 
difahami dan dimengerti 
     
12 Dalam pembelajaran saya berusaha melibatkan semua siswa 
ikut aktif  
     
13 Saya memotivasi siswa agar muncul ide-ide      
14 Dalam KBM saya menggunakan media yang menarik 
perhatian siswa 
     
15 Saya menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan 
materi pembelajaran 
     
16 Saya mengamati perkembangan belajar siswa      
17 Saya membuat catatan khusus untuk siswa yang menonjol      
18 Saya menyusun rangkuman setiap kali  pembelajaran      
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19 Saya memberikan kesempatan pada siswa untuk menanyakan 
hal yang belum jelas 
     
20 Saya mendorong siswa agar kreatif dan inisiatif      
21 Saya berusaha menciptakan suasana kelas yang kondusif      
22 Saya berusaha untuk konsisten dengan apa yang saya ajarkan      
23 Saya bersikap terbuka pada siswa dalam mengajar      
24 Saya harus bisa memanfaatkan kelas untuk keberhasilan 
dalam KBM 
     
25 Saya mengadakan ceking tentang pemahaman siswa 
mengenai  materi yang diajarkan 
     
26 Saya menyusun program pengayaan /perbaikan setiap kali 
tatap muka  
     
27 Saya memberikan remidial bagi siswa yang lemah      
28 Saya memberikan tes lisan setiap kali pertemuan      
29 Saya mengadakan ulangan tulis secara berkala      
30 Saya menyusun kisi-kisi soal sesuai kurikulum      
31 Saya membuat pedoman penilaian berdasar musyawarah 
guru dan karyawan 
     
32 Saya membuat catatan khusus kaitannya dengan hasil remidi       
33 Saya selalu merespon anak dalam perkembangan belajarnya      
34 Saya memberikan sangsi pada siswa yang tidak konsisten      
35 Saya memberikan reward pada anak yang berprestasi      
36 Saya  mengajar berpedoman pada silabus      
37 Saya  menulis di papan tulis dengan jelas dan menarik      
38 Saya mengajar selalu urut dan sestematis      
39 Saya selalu menulis hal-hal penting untuk dimengerti siswa      
40 Saya  mencatat hal-hal penting kaitannya dengan  
perkembangan pembelajaran secara berkala 





Lampiran 3.5 : Angket Variabel Kualitas Mengajar Guru  (Y) – Setelah Uji Coba 
INSTRUMEN ANGKET 
PENELITIAN KUALITAS MENGAJAR GURU  
SMP MUHAMMADIYAH SRAGEN 
Pernyataan: 
NO Pernyataan SL SR KD JR TP 
1 Saya membuat RPP setiap kali mengajar      
2 Saya selalu menyusun langkah-langkah mengajar yang sesuai 
dengan materi pembelajaran 
     
3 Sebelum mengajar  saya selalu mempersiapkan materi 
dengan matang  
     
4 Saya selalu mengajar tepat waktu      
5 Saya selalu mengkondisikan kelas sebelum pelajaran dimulai      
6 Pada awal pembelajaran, saya mengecek kehadiran siswa       
7 Saya mempersiapkan media yang tepat sebelum pelajaran 
dimulai  
     
8 Pada awal pembelajaran, saya sampaikan materi yang akan 
dibahas 
     
9 Saya memilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai 
dengan  materi yang akan dibahas 
     
10 Dalam  mengajar saya menggunakan bahasa yang mudah 
difahami dan dimengerti 
     
11 Dalam pembelajaran saya berusaha melibatkan semua siswa 
ikut aktif  
     
12 Saya memotivasi siswa agar muncul ide-ide      
13 Dalam KBM saya menggunakan media yang menarik 
perhatian siswa 
     
14 Saya menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan 
materi pembelajaran 
     
15 Saya membuat catatan khusus untuk siswa yang menonjol      
16 Saya memberikan kesempatan pada siswa untuk menanyakan 
hal yang belum jelas 
     
17 Saya mendorong siswa agar kreatif dan inisiatif      
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18 Saya berusaha menciptakan suasana kelas yang kondusif      
19 Saya berusaha untuk konsisten dengan apa yang saya ajarkan      
20 Saya bersikap terbuka pada siswa dalam mengajar      
21 Saya harus bisa memanfaatkan kelas untuk keberhasilan 
dalam KBM 
     
22 Saya memberikan remidial bagi siswa yang lemah      
23 Saya mengadakan ulangan tulis secara berkala      
24 Saya menyusun kisi-kisi soal sesuai kurikulum      
25 Saya membuat pedoman penilaian berdasar musyawarah 
guru dan karyawan 
     
26 Saya membuat catatan khusus kaitannya dengan hasil remidi       
27 Saya selalu merespon anak dalam perkembangan belajarnya      
28 Saya memberikan sangsi pada siswa yang tidak konsisten      
29 Saya  mengajar berpedoman pada silabus      
30 Saya mengajar selalu urut dan sestematis      
31 Saya selalu menulis hal-hal penting untuk dimengerti siswa      
32 Saya  mencatat hal-hal penting kaitannya dengan  
perkembangan pembelajaran secara berkala 





Lampiran 3.2 : Data Uji Coba Angket Var. Kualitas Mengajar Guru  (Y) 
 
Res\ Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4
2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4
5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4
6 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4
7 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4
8 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4
9 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4
10 4 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4
11 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4
12 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4
13 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5
14 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4
15 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4
16 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4
17 3 5 5 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4
18 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5
19 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 5
20 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5
21 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
23 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
24 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4
25 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4
26 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4
27 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4
28 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4
29 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4
30 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4
31 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4
32 3 3 3 5 3 4 4 4 4 5 4 4 5
33 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 4
34 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4
35 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4
36 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4
37 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5
38 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
39 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5
40 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4
41 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4
42 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4
43 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4
44 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4
JML 200 203 205 190 198 195 176 183 187 206 198 208 188
rxy 0.543     0.500     0.538     0.387     0.559     0.515     0.613     0.401     0.398     0.018     0.584     0.653     0.368     
r-tab 0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     




14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4
5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5
3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 4 5
4 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5
5 3 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 3
4 4 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 4 5
4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5
3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 4 5
3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 4 5
5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5
5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5
4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5
4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 5
4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 3 5 5 5
5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4
4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5
4 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4
4 2 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4
3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5
3 4 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 4 5
4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5
5 3 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 3 3
3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 4 5
3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5
3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 4 5
3 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 4 5
4 4 5 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 3
4 3 4 3 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4
5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 5 5 5
4 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5
4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5
5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4
5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5
4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5
5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3
4 5 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4
3 4 5 5 2 4 5 4 4 4 5 5 5 4
3 4 5 4 2 4 4 4 4 4 5 5 3 4
4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4
177 186 208 188 156 193 189 195 207 204 203 198 181 201
0.409     0.363     0.267     0.590     0.212     0.629     0.381     0.388     0.480     0.414     0.361     0.191     0.230     0.423     
0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     




28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 159
4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 193
4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 188
3 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 4 4 173
4 5 4 5 3 4 4 1 4 4 4 4 4 175
4 5 4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 5 167
3 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 4 4 172
4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 182
3 5 4 5 2 5 4 4 5 5 4 4 4 172
3 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 4 4 172
4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 184
4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 177
4 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 5 179
4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 176
5 5 4 4 4 3 5 5 3 4 4 3 4 170
4 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 180
4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 169
4 4 4 3 4 4 4 5 5 2 4 4 4 174
4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 171
4 5 4 1 4 4 5 5 3 4 4 4 5 171
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 160
4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 197
4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 190
3 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 4 4 171
4 5 4 5 3 4 4 1 4 4 4 4 4 174
4 5 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 4 169
3 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 4 4 171
4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 185
3 5 4 5 2 5 5 4 5 5 4 4 4 173
3 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 4 4 172
3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 151
3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 148
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 157
4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 164
4 4 4 4 2 5 5 4 4 1 3 4 5 169
4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 4 180
4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 183
4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 183
3 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 176
4 5 5 5 4 4 5 1 5 5 5 4 4 177
4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 178
4 5 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 5 165
4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 160
3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 173
165 209 183 186 166 200 190 173 189 190 181 186 189
0.252     0.690     0.554     0.411     0.481     0.521     0.464     0.146     0.385     0.216     0.378     0.488     0.382     
0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     0.297     
































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Scale Statistics
173,41 102,340 10,116 40
Mean Variance Std. Deviation N of Items
134 
 











































































































Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tailed).*. 















































































































Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tailed).*. 





































































































Correlation is s ignificant at the 0.01 level
(2-tailed).
**. 
Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Lampiran 4.1 : Data Penelitian Var. Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) 
 
Resp\Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4
2 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4
3 4 5 4 5 4 4 4 3 5 4
4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 3
5 4 5 4 3 3 5 5 4 4 5
6 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3
7 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3
8 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4
9 5 4 4 2 4 4 2 2 2 3
10 5 5 5 3 2 4 4 3 3 2
11 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3
12 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2
13 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4
14 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3
15 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4
16 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3
17 5 5 4 4 3 4 3 3 3 4
18 5 5 4 2 3 3 3 3 3 4
19 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3
20 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3
21 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2
22 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4
23 4 4 4 3 3 5 4 4 5 4
24 5 5 4 5 4 4 3 2 2 2
25 2 4 3 2 3 4 4 3 3 4
26 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3
27 3 3 2 3 2 5 4 4 5 5
28 5 4 3 4 4 4 4 3 3 5
29 4 4 3 3 3 5 4 5 4 4
30 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4
31 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3
32 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
33 2 2 4 4 4 4 5 5 4 4
34 3 3 4 5 5 4 5 4 4 4
35 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4
36 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5
37 2 2 3 3 3 4 4 4 3 5
38 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3
39 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4
40 3 4 4 5 5 4 5 5 4 2
41 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3
42 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3
43 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3
44 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3
45 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 2
5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5
5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3
5 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3
4 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4
4 4 3 4 5 4 5 3 3 3 3
3 4 3 4 3 5 4 4 4 3 3
3 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4
2 3 3 4 5 5 4 5 4 4 4
3 3 3 5 4 4 4 4 4 5 4
3 3 4 4 5 4 5 5 4 4 5
2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5
3 3 3 5 4 4 4 4 5 5 3
3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4
3 2 3 4 5 5 4 5 5 4 2
3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3
2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3
4 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3
4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2
4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4
3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4
3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5
5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5
4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4
4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4
3 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4
5 3 5 5 4 4 4 3 4 3 4
5 3 4 4 3 5 5 3 5 5 3
4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2
3 4 4 2 3 2 3 3 4 3 3
4 5 5 5 5 5 4 5 5 2 2
4 5 4 5 5 5 5 5 5 2 2
5 4 4 3 5 4 5 5 5 3 3
5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3
4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4
4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 2
5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3
5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4
4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3
3 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3
3 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3
3 3 4 4 3 2 2 2 4 4 3
3 4 3 2 4 3 2 3 2 4 3





22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TOTAL
3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 113
5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 155
3 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 149
3 4 3 4 3 5 4 5 5 5 4 4 4 141
3 2 4 3 4 3 4 4 5 5 4 3 4 132
3 4 2 3 3 4 4 5 4 4 3 4 3 123
3 4 2 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 134
4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 144
4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 135
5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 137
5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 136
4 4 4 3 4 4 4 5 5 3 2 4 5 120
4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 135
5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 124
5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 132
4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 125
3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 113
3 2 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 5 114
3 3 4 4 4 3 4 3 3 5 5 2 4 111
4 5 4 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 129
4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 136
4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 149
4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 149
5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 3 3 139
4 3 4 5 3 3 3 5 3 4 4 2 3 118
3 3 5 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 118
4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 129
3 4 5 4 5 5 3 5 3 5 3 4 3 136
4 5 4 5 5 5 3 4 3 4 3 3 3 137
4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 111
3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 109
3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 107
3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 126
3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 130
3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 127
3 3 2 2 4 3 3 4 3 2 4 3 4 132
3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 115
3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 130
2 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 121
2 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 130
2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 119
2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 103
3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 108
3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 109
2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 101
3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 103
143 
 
Data Induk Penelitian 
 
NO X1 X2 Y X1
2 X2
2 Y2 X1Y X2Y
1 113 145 290 12769 21025 84100 32770 42050
2 155 135 270 24025 18225 72900 41850 36450
3 149 133 266 22201 17689 70756 39634 35378
4 141 129 258 19881 16641 66564 36378 33282
5 132 137 274 17424 18769 75076 36168 37538
6 123 137 274 15129 18769 75076 33702 37538
7 134 131 262 17956 17161 68644 35108 34322
8 144 132 264 20736 17424 69696 38016 34848
9 135 135 270 18225 18225 72900 36450 36450
10 137 141 282 18769 19881 79524 38634 39762
11 136 130 260 18496 16900 67600 35360 33800
12 120 139 278 14400 19321 77284 33360 38642
13 135 135 270 18225 18225 72900 36450 36450
14 124 133 266 15376 17689 70756 32984 35378
15 132 142 284 17424 20164 80656 37488 40328
16 125 139 278 15625 19321 77284 34750 38642
17 113 135 270 12769 18225 72900 30510 36450
18 114 138 276 12996 19044 76176 31464 38088
19 111 138 276 12321 19044 76176 30636 38088
20 129 142 284 16641 20164 80656 36636 40328
21 136 141 282 18496 19881 79524 38352 39762
22 149 138 276 22201 19044 76176 41124 38088
23 149 139 278 22201 19321 77284 41422 38642
24 139 137 274 19321 18769 75076 38086 37538
25 118 138 276 13924 19044 76176 32568 38088
26 118 140 280 13924 19600 78400 33040 39200
27 129 135 270 16641 18225 72900 34830 36450
28 136 135 270 18496 18225 72900 36720 36450
29 137 131 262 18769 17161 68644 35894 34322
30 111 134 268 12321 17956 71824 29748 35912
31 109 141 282 11881 19881 79524 30738 39762
32 107 146 292 11449 21316 85264 31244 42632
33 126 144 288 15876 20736 82944 36288 41472
34 130 139 278 16900 19321 77284 36140 38642
35 127 140 280 16129 19600 78400 35560 39200
36 132 136 272 17424 18496 73984 35904 36992
37 115 143 286 13225 20449 81796 32890 40898
38 130 142 284 16900 20164 80656 36920 40328
39 121 140 280 14641 19600 78400 33880 39200
40 130 137 274 16900 18769 75076 35620 37538
41 119 140 280 14161 19600 78400 33320 39200
42 103 140 280 10609 19600 78400 28840 39200
43 108 140 280 11664 19600 78400 30240 39200
44 109 142 284 11881 20164 80656 30956 40328
45 101 143 286 10201 20449 81796 28886 40898
46 103 143 286 10609 20449 81796 29458 40898
JUMLAH 5590 6064 12128 717322 836428 3345712 1538672 1672856
144 
 
HASIL UJI DESKRIPTIP STATISTIK 
 
Statistics 









N Valid 46 46 46 
Missing 0 0 0 
Mean 125.96 138.04 138.93 
Std. Error of Mean 2.007 .602 1.320 






Std. Deviation 13.614 4.082 8.953 
Variance 185.331 16.665 80.151 
Range 54 17 41 
Minimum 101 129 116 
Maximum 155 146 157 
Sum 5794 6350 6391 


















Lampiran 4.2 : Data Penelitian Var. Beban Kerja Guru  (X2) 
 
Resp\Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
2 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4
3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4
4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5
5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4
6 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5
7 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4
8 3 3 5 4 4 5 4 5 4 4
9 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5
10 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5
11 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5
12 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
13 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4
14 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
15 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5
16 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
17 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4
18 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4
19 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5
20 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5
21 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5
22 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5
23 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5
24 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4
25 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5
26 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4
27 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4
28 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4
29 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4
30 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4
31 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4
32 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4
33 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
34 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4
35 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4
36 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4
37 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5
38 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5
39 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4
40 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4
41 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4
42 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4
43 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5
44 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4
45 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4





11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5
4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 5
5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5
4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5
5 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4
4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5
5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5
5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4
4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4
5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5
4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5
4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4
5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5
4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4
4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5
4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4
4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5
4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5
5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5
5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4
4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4
4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4
4 5 4 5 4 5 3 5 4 4 5
4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5
5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5
4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5
4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4
4 4 4 4 2 5 5 4 5 4 4
5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4
5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5
4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5
4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4
5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4
5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4
5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4
4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4
4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5
4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4




22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL
4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 145
4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 135
5 4 5 4 4 4 4 5 3 1 133
4 5 4 5 4 4 4 5 3 1 129
5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 137
5 5 4 5 4 5 5 4 3 2 137
5 4 4 5 4 4 4 5 3 1 131
4 5 5 5 4 4 5 5 2 2 132
4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 135
4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 141
4 5 4 4 4 5 5 4 3 2 130
5 4 4 5 5 5 4 5 4 1 139
4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 135
4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 133
5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 142
4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 139
5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 135
5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 138
5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 138
5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 142
5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 141
4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 138
5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 139
4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 137
5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 138
4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 140
4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 135
4 5 5 5 4 5 5 5 4 1 135
5 5 4 4 5 5 5 5 3 2 131
4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 134
4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 141
5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 146
4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 144
4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 139
5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 140
4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 136
5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 143
5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 142
4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 140
5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 137
4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 140
4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 140
5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 140
4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 142
4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 143
5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 143
150 
 
Data Induk Penelitian 
 
NO X1 X2 Y X1
2 X2
2 Y2 X1Y X2Y
1 113 145 290 12769 21025 84100 32770 42050
2 155 135 270 24025 18225 72900 41850 36450
3 149 133 266 22201 17689 70756 39634 35378
4 141 129 258 19881 16641 66564 36378 33282
5 132 137 274 17424 18769 75076 36168 37538
6 123 137 274 15129 18769 75076 33702 37538
7 134 131 262 17956 17161 68644 35108 34322
8 144 132 264 20736 17424 69696 38016 34848
9 135 135 270 18225 18225 72900 36450 36450
10 137 141 282 18769 19881 79524 38634 39762
11 136 130 260 18496 16900 67600 35360 33800
12 120 139 278 14400 19321 77284 33360 38642
13 135 135 270 18225 18225 72900 36450 36450
14 124 133 266 15376 17689 70756 32984 35378
15 132 142 284 17424 20164 80656 37488 40328
16 125 139 278 15625 19321 77284 34750 38642
17 113 135 270 12769 18225 72900 30510 36450
18 114 138 276 12996 19044 76176 31464 38088
19 111 138 276 12321 19044 76176 30636 38088
20 129 142 284 16641 20164 80656 36636 40328
21 136 141 282 18496 19881 79524 38352 39762
22 149 138 276 22201 19044 76176 41124 38088
23 149 139 278 22201 19321 77284 41422 38642
24 139 137 274 19321 18769 75076 38086 37538
25 118 138 276 13924 19044 76176 32568 38088
26 118 140 280 13924 19600 78400 33040 39200
27 129 135 270 16641 18225 72900 34830 36450
28 136 135 270 18496 18225 72900 36720 36450
29 137 131 262 18769 17161 68644 35894 34322
30 111 134 268 12321 17956 71824 29748 35912
31 109 141 282 11881 19881 79524 30738 39762
32 107 146 292 11449 21316 85264 31244 42632
33 126 144 288 15876 20736 82944 36288 41472
34 130 139 278 16900 19321 77284 36140 38642
35 127 140 280 16129 19600 78400 35560 39200
36 132 136 272 17424 18496 73984 35904 36992
37 115 143 286 13225 20449 81796 32890 40898
38 130 142 284 16900 20164 80656 36920 40328
39 121 140 280 14641 19600 78400 33880 39200
40 130 137 274 16900 18769 75076 35620 37538
41 119 140 280 14161 19600 78400 33320 39200
42 103 140 280 10609 19600 78400 28840 39200
43 108 140 280 11664 19600 78400 30240 39200
44 109 142 284 11881 20164 80656 30956 40328
45 101 143 286 10201 20449 81796 28886 40898
46 103 143 286 10609 20449 81796 29458 40898
JUMLAH 5590 6064 12128 717322 836428 3345712 1538672 1672856
151 
 
HASIL UJI DESKRIPTIP STATISTIK 
 
Statistics 









N Valid 46 46 46 
Missing 0 0 0 
Mean 125.96 138.04 138.93 
Std. Error of Mean 2.007 .602 1.320 






Std. Deviation 13.614 4.082 8.953 
Variance 185.331 16.665 80.151 
Range 54 17 41 
Minimum 101 129 116 
Maximum 155 146 157 
Sum 5794 6350 6391 






Beban Kerja Guru (X2) 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative % 
Valid 129 1 2.2 2.2 2.2 
130 1 2.2 2.2 4.3 
131 2 4.3 4.3 8.7 
132 1 2.2 2.2 10.9 
133 2 4.3 4.3 15.2 
134 1 2.2 2.2 17.4 
135 6 13.0 13.0 30.4 
136 1 2.2 2.2 32.6 
137 4 8.7 8.7 41.3 
138 4 8.7 8.7 50.0 
139 4 8.7 8.7 58.7 
140 6 13.0 13.0 71.7 
141 3 6.5 6.5 78.3 
142 4 8.7 8.7 87.0 
143 3 6.5 6.5 93.5 
144 1 2.2 2.2 95.7 
145 1 2.2 2.2 97.8 
146 1 2.2 2.2 100.0 
















Lampiran 4.3 : Data Penelitian Var. Kualitas Mengajar Guru  (Y) 
 
Resp\Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
2 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4
3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4
4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5
5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4
6 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5
7 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4
8 3 3 5 4 4 5 4 5 4 4
9 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5
10 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5
11 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5
12 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
13 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4
14 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
15 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5
16 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
17 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4
18 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4
19 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5
20 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5
21 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5
22 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5
23 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5
24 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4
25 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5
26 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4
27 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4
28 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4
29 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4
30 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4
31 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4
32 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4
33 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
34 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4
35 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4
36 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4
37 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5
38 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5
39 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4
40 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4
41 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4
42 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4
43 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5
44 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4
45 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4





11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5
4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 5
5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5
4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5
5 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4
4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5
5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5
5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4
4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4
5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5
4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5
4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4
5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5
4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4
4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5
4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4
4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5
4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5
5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5
5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4
4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4
4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4
4 5 4 5 4 5 3 5 4 4 5
4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5
5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5
4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5
4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4
4 4 4 4 2 5 5 4 5 4 4
5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4
5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5
4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5
4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4
5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4
5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4
5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4
4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4
4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5
4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4





22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL
4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 145
4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 135
5 4 5 4 4 4 4 5 3 1 133
4 5 4 5 4 4 4 5 3 1 129
5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 137
5 5 4 5 4 5 5 4 3 2 137
5 4 4 5 4 4 4 5 3 1 131
4 5 5 5 4 4 5 5 2 2 132
4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 135
4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 141
4 5 4 4 4 5 5 4 3 2 130
5 4 4 5 5 5 4 5 4 1 139
4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 135
4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 133
5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 142
4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 139
5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 135
5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 138
5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 138
5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 142
5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 141
4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 138
5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 139
4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 137
5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 138
4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 140
4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 135
4 5 5 5 4 5 5 5 4 1 135
5 5 4 4 5 5 5 5 3 2 131
4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 134
4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 141
5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 146
4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 144
4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 139
5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 140
4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 136
5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 143
5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 142
4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 140
5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 137
4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 140
4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 140
5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 140
4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 142
4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 143
5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 143
157 
 
Data Induk Penelitian 
 
NO X1 X2 Y X1
2 X2
2 Y2 X1Y X2Y
1 113 145 290 12769 21025 84100 32770 42050
2 155 135 270 24025 18225 72900 41850 36450
3 149 133 266 22201 17689 70756 39634 35378
4 141 129 258 19881 16641 66564 36378 33282
5 132 137 274 17424 18769 75076 36168 37538
6 123 137 274 15129 18769 75076 33702 37538
7 134 131 262 17956 17161 68644 35108 34322
8 144 132 264 20736 17424 69696 38016 34848
9 135 135 270 18225 18225 72900 36450 36450
10 137 141 282 18769 19881 79524 38634 39762
11 136 130 260 18496 16900 67600 35360 33800
12 120 139 278 14400 19321 77284 33360 38642
13 135 135 270 18225 18225 72900 36450 36450
14 124 133 266 15376 17689 70756 32984 35378
15 132 142 284 17424 20164 80656 37488 40328
16 125 139 278 15625 19321 77284 34750 38642
17 113 135 270 12769 18225 72900 30510 36450
18 114 138 276 12996 19044 76176 31464 38088
19 111 138 276 12321 19044 76176 30636 38088
20 129 142 284 16641 20164 80656 36636 40328
21 136 141 282 18496 19881 79524 38352 39762
22 149 138 276 22201 19044 76176 41124 38088
23 149 139 278 22201 19321 77284 41422 38642
24 139 137 274 19321 18769 75076 38086 37538
25 118 138 276 13924 19044 76176 32568 38088
26 118 140 280 13924 19600 78400 33040 39200
27 129 135 270 16641 18225 72900 34830 36450
28 136 135 270 18496 18225 72900 36720 36450
29 137 131 262 18769 17161 68644 35894 34322
30 111 134 268 12321 17956 71824 29748 35912
31 109 141 282 11881 19881 79524 30738 39762
32 107 146 292 11449 21316 85264 31244 42632
33 126 144 288 15876 20736 82944 36288 41472
34 130 139 278 16900 19321 77284 36140 38642
35 127 140 280 16129 19600 78400 35560 39200
36 132 136 272 17424 18496 73984 35904 36992
37 115 143 286 13225 20449 81796 32890 40898
38 130 142 284 16900 20164 80656 36920 40328
39 121 140 280 14641 19600 78400 33880 39200
40 130 137 274 16900 18769 75076 35620 37538
41 119 140 280 14161 19600 78400 33320 39200
42 103 140 280 10609 19600 78400 28840 39200
43 108 140 280 11664 19600 78400 30240 39200
44 109 142 284 11881 20164 80656 30956 40328
45 101 143 286 10201 20449 81796 28886 40898
46 103 143 286 10609 20449 81796 29458 40898
JUMLAH 5590 6064 12128 717322 836428 3345712 1538672 1672856
158 
 
HASIL UJI DESKRIPTIP STATISTIK 
 
Statistics 









N Valid 46 46 46 
Missing 0 0 0 
Mean 125.96 138.04 138.93 
Std. Error of Mean 2.007 .602 1.320 






Std. Deviation 13.614 4.082 8.953 
Variance 185.331 16.665 80.151 
Range 54 17 41 
Minimum 101 129 116 
Maximum 155 146 157 
Sum 5794 6350 6391 





Kualitas Mengajar Guru (Y) 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 116 1 2.2 2.2 2.2 
118 1 2.2 2.2 4.3 
124 1 2.2 2.2 6.5 
125 1 2.2 2.2 8.7 
127 1 2.2 2.2 10.9 
128 1 2.2 2.2 13.0 
129 1 2.2 2.2 15.2 
130 1 2.2 2.2 17.4 
131 3 6.5 6.5 23.9 
132 2 4.3 4.3 28.3 
133 1 2.2 2.2 30.4 
135 1 2.2 2.2 32.6 
137 1 2.2 2.2 34.8 
139 3 6.5 6.5 41.3 
140 3 6.5 6.5 47.8 
141 2 4.3 4.3 52.2 
142 2 4.3 4.3 56.5 
143 6 13.0 13.0 69.6 
144 2 4.3 4.3 73.9 
145 2 4.3 4.3 78.3 
146 3 6.5 6.5 84.8 
147 1 2.2 2.2 87.0 
148 1 2.2 2.2 89.1 
149 1 2.2 2.2 91.3 
150 1 2.2 2.2 93.5 
151 1 2.2 2.2 95.7 
153 1 2.2 2.2 97.8 
157 1 2.2 2.2 100.0 













































a. All requested variables entered. 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .391 .377 7.068 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1408.922 1 1408.922 28.206 .000
a
 
Residual 2197.882 44 49.952   
Total 3606.804 45    
a. Predictors: (Constant), Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) 

















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 87.164 9.804  8.891 .000 
Supervisi Akademik Kepala 
Sekolah (X1) 
.411 .077 .625 5.311 .000 




















a. All requested variables entered. 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .292 .276 7.618 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1053.574 1 1053.574 18.156 .000
a
 
Residual 2553.230 44 58.028   
Total 3606.804 45    
a. Predictors: (Constant), Beban Kerja Guru (X2) 














t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 302.557 38.416  7.876 .000 
Beban Kerja Guru (X2) -1.185 .278 -.540 -4.261 .000 



























Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .453 .427 6.776 
a. Predictors: (Constant), Beban Kerja Guru (X2), Supervisi Akademik 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1632.250 2 816.125 17.773 .000
a
 
Residual 1974.555 43 45.920   
Total 3606.804 45    
a. Predictors: (Constant), Beban Kerja Guru (X2), Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) 

















B Std. Error Beta Tolerance VIF 










-.642 .291 -.293 -2.205 .033 .723 1.383 


















1 1 2.991 1.000 .00 .00 .00 
2 .009 18.282 .00 .60 .02 
3 .000 107.056 1.00 .40 .98 




Lamipran 5.1 : Hasil Uji Normalitas Data 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Kualitas Mengajar Guru (Y) 138.93 8.953 46 
Supervisi Akademik Kepala 
Sekolah (X1) 
125.96 13.614 46 















Pearson Correlation Kualitas Mengajar Guru (Y) 1.000 .625 -.540 
Supervisi Akademik Kepala 
Sekolah (X1) 
.625 1.000 -.526 
Beban Kerja Guru (X2) -.540 -.526 1.000 
Sig. (1-tailed) Kualitas Mengajar Guru (Y) . .000 .000 
Supervisi Akademik Kepala 
Sekolah (X1) 
.000 . .000 
Beban Kerja Guru (X2) .000 .000 . 
N Kualitas Mengajar Guru (Y) 46 46 46 
Supervisi Akademik Kepala 
Sekolah (X1) 
46 46 46 






























Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .453 .427 6.776 
a. Predictors: (Constant), Beban Kerja Guru (X2), Supervisi Akademik 
Kepala Sekolah (X1) 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1632.250 2 816.125 17.773 .000
a
 
Residual 1974.555 43 45.920   
Total 3606.804 45    
a. Predictors: (Constant), Beban Kerja Guru (X2), Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) 














t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 188.506 46.905  4.019 .000 
Supervisi Akademik Kepala 
Sekolah (X1) 
.310 .087 .471 3.550 .001 
Beban Kerja Guru (X2) -.642 .291 -.293 -2.205 .033 







 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 127.96 149.88 138.93 6.023 46 
Std. Predicted Value -1.823 1.818 .000 1.000 46 
Standard Error of Predicted 
Value 
1.029 2.452 1.674 .443 46 
Adjusted Predicted Value 127.70 150.36 138.96 6.018 46 
Residual -15.149 13.640 .000 6.624 46 
Std. Residual -2.235 2.013 .000 .978 46 
Stud. Residual -2.320 2.071 -.002 1.015 46 
Deleted Residual -16.321 14.439 -.021 7.145 46 
Stud. Deleted Residual -2.452 2.157 -.005 1.037 46 
Mahal. Distance .059 4.913 1.957 1.480 46 
Cook's Distance .000 .145 .027 .040 46 
Centered Leverage Value .001 .109 .043 .033 46 








One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean 138.9347826 
Std. Deviation 6.02264155 
Most Extreme Differences Absolute .066 
Positive .066 
Negative -.066 
Kolmogorov-Smirnov Z .446 
Asymp. Sig. (2-tailed) .988 
a. Test distribution is Normal. 
















Lampiran 6.1 : Pengujian Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) 

















a. All requested variables entered. 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .391 .377 7.068 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1408.922 1 1408.922 28.206 .000
a
 
Residual 2197.882 44 49.952   
Total 3606.804 45    
a. Predictors: (Constant), Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) 

















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 87.164 9.804  8.891 .000 
Supervisi Akademik Kepala 
Sekolah (X1) 
.411 .077 .625 5.311 .000 






Lampiran 6.3 : Pengujian Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) 

























Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .453 .427 6.776 
a. Predictors: (Constant), Beban Kerja Guru (X2), Supervisi Akademik 
Kepala Sekolah (X1) 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1632.250 2 816.125 17.773 .000
a
 
Residual 1974.555 43 45.920   
Total 3606.804 45    
a. Predictors: (Constant), Beban Kerja Guru (X2), Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) 













t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 188.506 46.905  4.019 .000 
Supervisi Akademik Kepala 
Sekolah (X1) 
.310 .087 .471 3.550 .001 
Beban Kerja Guru (X2) -.642 .291 -.293 -2.205 .033 







 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 127.96 149.88 138.93 6.023 46 
Std. Predicted Value -1.823 1.818 .000 1.000 46 
Standard Error of Predicted 
Value 
1.029 2.452 1.674 .443 46 
Adjusted Predicted Value 127.70 150.36 138.96 6.018 46 
Residual -15.149 13.640 .000 6.624 46 
Std. Residual -2.235 2.013 .000 .978 46 
Stud. Residual -2.320 2.071 -.002 1.015 46 
Deleted Residual -16.321 14.439 -.021 7.145 46 
Stud. Deleted Residual -2.452 2.157 -.005 1.037 46 
Mahal. Distance .059 4.913 1.957 1.480 46 
Cook's Distance .000 .145 .027 .040 46 
Centered Leverage Value .001 .109 .043 .033 46 










Lampiran 6.2 : Pengujian Pengaruh Beban Kerja Guru  (X2) terhadap Kualitas 















a. All requested variables entered. 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .292 .276 7.618 







Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1053.574 1 1053.574 18.156 .000
a
 
Residual 2553.230 44 58.028   
Total 3606.804 45    
a. Predictors: (Constant), Beban Kerja Guru (X2) 














t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 302.557 38.416  7.876 .000 
Beban Kerja Guru (X2) -1.185 .278 -.540 -4.261 .000 
a. Dependent Variable: Kualitas Mengajar Guru (Y) 
 
  
TABEL DURBIN WATSON 
 
Level of Significance  = 0,05 
n 
p -1=1 p -1= 2 p -1= 3 p -1= 4 p -1= 5 
dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU 
15 1.08 1.36 0.96 1.54 0.82 1.75 0.69 1.97 0.56 2.21 
16 1.10 1.37 0.98 1.54 0.86 1.73 0.74 1.93 0.62 2.15 
17 1.13 1.38 1.02 1.54 0.90 1.71 0.78 1.90 0.67 2.10 
18 1.16 1.39 1.05 1.53 0.93 1.69 0.82 1.87 0.71 2.06 
19 1.20 1.40 1.08 1.53 0.97 1.68 0.86 1.85 0.75 2.02 
20 1.22 1.41 1.10 1.54 1.00 1.68 0.90 1.83 0.79 1.99 
21 1.24 1.42 1.13 1.54 1.03 1.67 0.93 1.81 0.83 1.96 
22 1.26 1.43 1.15 1.54 1.05 1.66 0.96 1.80 0.86 1.94 
23 1.27 1.44 1.17 1.54 1.08 1.66 0.99 1.79 0.90 1.92 
24 1.30 1.45 1.19 1.55 1.10 1.66 1.01 1.78 0.93 1.90 
25 1.32 1.45 1.21 1.55 1.12 1.66 1.04 1.77 0.95 1.89 
26 1.33 1.46 1.22 1.55 1.14 1.65 1.06 1.76 0.98 1.88 
27 1.34 1.47 1.24 1.56 1.16 1.65 1.08 1.76 1.01 1.86 
28 1.35 1.48 1.26 1.56 1.18 1.65 1.10 1.75 1.03 1.85 
29 1.36 1.48 1.27 1.56 1.20 1.65 1.12 1.74 1.05 1.84 
30 1.37 1.49 1.28 1.57 1.21 1.65 1.14 1.74 1.07 1.83 
31 1.38 1.50 1.30 1.57 1.23 1.65 1.16 1.74 1.09 1.83 
32 1.39 1.50 1.31 1.57 1.24 1.65 1.18 1.73 1.11 1.82 
33 1.40 1.51 1.32 1.50 1.26 1.65 1.19 1.73 1.13 1.81 
34 1.41 1.51 1.33 1.58 1.27 1.65 1.21 1.73 1.15 1.81 
35 1.42 1.52 1.34 1.58 1.28 1.65 1.22 1.73 1.16 1.80 
36 1.43 1.52 1.35 1.59 1.29 1.65 1.24 1.73 1.18 1.80 
37 1.44 1.53 1.36 1.59 1.31 1.65 1.25 1.72 1.19 1.80 
38 1.45 1.54 1.37 1.59 1.32 1.66 1.26 1.72 1.21 1.79 
39 1.46 1.54 1.38 1.60 1.33 1.66 1.27 1.72 1.22 1.79 
40 1.47 1.54 1.39 1.60 1.34 1.66 1.29 1.72 1.23 1.79 
45 1.48 1.57 1.43 1.62 1.38 1.67 1.34 1.72 1.29 1.78 
50 1.50 1.59 1.46 1.63 1.42 1.67 1.38 1.72 1.34 1.77 
55 1.53 1.60 1.49 1.64 1.45 1.68 1.41 1.72 1.38 1.77 
60 1.55 1.62 1.51 1.65 1.48 1.69 1.44 1.73 1.41 1.77 
65 1.57 1.63 1.54 1.66 1.50 1.70 1.47 1.73 1.44 1.77 
70 1.58 1.64 1.55 1.67 1.52 1.70 1.49 1.74 1.46 1.77 
75 1.60 1.65 1.57 1.68 1.54 1.71 1.51 1.74 1.49 1.77 
80 1.61 1.66 1.59 1.69 1.56 1.72 1.53 1.74 1.51 1.77 
85 1.62 1.67 1.60 1.70 1.57 1.72 1.55 1.75 1.52 1.77 
90 1.63 1.68 1.61 1.70 1.59 1.73 1.57 1.75 1.54 1.78 
95 1.64 1.69 1.62 1.71 1.60 1.73 1.58 1.75 1.56 1.78 
100 1.65 1.69 1.63 1.72 1.61 1.74 1.59 1.76 1.57 1.78 
p-1 = Number of independent variables 
 
Sumber : Hanke (1998:549) 
 Lampiran 15 
 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Data Pribadi 
a. Nama   : Sri Wahyuni 
b. Tempat, tanggal lahir : Sragen, 12 Desember 1965 
c. Jenis kelamin  : Perempuan 
d. Agama   : Islam 
e. Alamat   : Sine RT02/04, Sine, Sragen, Sragen 
 
Orang Tua 
a. Ayah   : Muhammad Iskak (alm) 
b. Ibu    : Sumarsi (alm) 
 
Suami/Anak 
a. Suami   : Ahmad Nur Ridho Seno 
b. Anak    : 1. Ulya Ristya Kusumawardhani  
2. Muhammad Nur Azizy 
 
Pendidikan 
a. SD Negeri  Sine 1 Tahun 1979 
b. SMP N 3 Sragen Tahun 1982 
c. MAN 1 Sragen TAhun 1985 
d. S-1 PAI IAIN Walisongo Fakultas Tarbiyah Salatiga Tahun 1992 
e. S-2  Manajemen  Pendidikan  Islam  (Konsentrasi Pengawas) IAIN 
Surakarta Tahun 2014 
 
Pekerjaan 
a. 1995 – 2000  : Guru PNS, MAN 2 Sragen 
b. 2001 – Sekarang  : Guru PNS, SMK Muhammadiyah 1 Sragen 
 
 
